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Rekisteriotetutkimuksen ldhtokohtana oli otteiden jakelukdytinto. osa
otteista lihetetd6n ns. massajakeluna n66r6ajoin vakuutetuitle. Va1ta-
osa otteista kuuluu tdhdn ryhn66n. Toisen, suhteellisesti vdhdisemrndn
ryhmdn muodostavat vakuutettujen tiedustelukortilla tai muulla tavoin
hakemat otteet.
Tutkimuksella haluttiin selvittdd onko rekisteriotteen sisdltimdn tyo-
eldkesanoman vastaanotossa eroja niiden kahden erilaisen ryhmdn v61il-
16, miten rekisteriote yleensikin tavoittaa lukijansa ja mitd puut-
teita oteviestinndssd mahdollisesti ilmenee, Oma-aloitteisesti otetta
hakeneet eroavat sosiaaliselta taustaltaan niist6, joiIIe ote on lihe-
tetty, mikd voi tuottaa"eroja myos.sanoman vastaanotossa. Kuitenkin
kahden eri kohderyhndn kdytto tutkimuksessa perustui siihen, ettii
tutkimuksen piiriin haluttiin saada koko otejakelu.
Kyselylomakkeet ldhetettiin kahdelle eri ryhmdlle. Toinen muodostui
henkiloistd, joille o1i ldhetetty rekisteriote ja joiden TEl-tyosuhde
o1i p6dttynyt huhtikuussa t992. T6std joukosta poimittiin systemaatti-
sella otannalla L532 henkilod. Toisen kohdejoukon muodostivat kaikki
ajanjaksona 24.5. - 8.6.L993 otetta pyytdneet, joiden otehakemus ei
vaatinut lisdselvityksii. Naite hakemuksia oli 992. Ensirnniisessii
kohderyhndssd 70 Z lomakkeen saaneista vastasi kyselyyn ja jdlkim-
mdisesd ryhmdssd palauttaneita o1i 81 t.
Tutkirnuksen vastauksista on tehty taulukoita eriiiinlaisina ennakkotie-
toina tuloksista. osa lomakkeen kyslnnyksisti on taulukoitu erikseen
sukupuolen, iAn, sosiaaliryhmdn, ammatillisen koulutuksen ja brutto-
tulojen mukaan. Samat taulukoinnit on tehty erikseen sekd ldhetettyjen
ettd pyydettyjen otteiden aineistoissa. oheinen taulukkomateriaali on
tuotettu tiedoksi aiheesta kiinnostuneille, jotka voivat valita em.
taulukkojen tiedoista sopiviksi katsomansa.
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statkaa lomakkeen kysymyksiin rengastamalla teille sopivan vaihtoehdon numero tai kirioittamalla
uksenne tomakkeeseen sille varatulle paikalte. TeyttakAe lomake huolellisesti ohieiden mukaan.
anne tiedot ovat luottamuksellisia ja vain tutkijoiden kiytenivissi.
8. Mitke kohdat rekisteriotteestanne tarvltsivat
tarkistamista?
1. ty6suhdetiedot (siirtykii kysymykseen 9)
2. palkkatiedot (siirtykii kysymykseen 10)
9. Oliko liitteeni olleessa "Flekisteritietoien tar-
kistaminen"-lomakkeessa riittivisti tilaa puut-
tuville tai koriattaville tyosuhteille?
kyll6
er
10. Onko rekisteriotteesta ollut teille hy6tye?
kyllS
er
en osaa sanoa
11. Kuinka kiinnostavina piditte rekisterioneen si-
siltimi6 tietoia?
1. erittiin kiinnostavina
2. melko kiinnostavina
3. jokseenkin kiinnostamattomina
4. tiysin kiinnostamanomina
5. en osaa sanoa
12. Saineko rekisteriotteesta uutta tietoa ty6el6ke-
turvastanne?
1. sain runsaasti uutta tietoa
2. sain jonkin verran uutta tietoa
3. sain melko vahan uutta tietoa
4. en saanut lainkaan uutta tietoa
5. en osaa sanoa
1
2
1.
2.
3.
13. Pyysitteko itse rekisteriotetta vaa lihetettiinko
se teille pyytimattinne?
1. hain otetta itse
2. ote lahetettiin minulle
14. Muuttivatko rekisteriotteen tiedot kisitystinne
tyoeliketurvasta?
1. my6nteisemmiksi
2. kielteisemmdksi
3. ei muuttanut mitenkSSn
4. en osaa sanoa
15. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
1. kylld
2. en
3. en muista
KAANNA
KYSYMYKSIA REKISTE RIOTTEESTA
1. Sisdlsiko saamanne rekisteriote kaikki Woelik-
keeseen oikeuttavat ty<isuhteenne?
kylld
er
en tarkistanut
OIiko tyoelikkeenne midri saamassanne re-
kisterloneessa ilmoitettu markkoina vai pro-
sentteina?
markkoina (siirtykdii kysymykseen 5)
1
2
3
1
2
3
prosentteina
markkoina ja
seen 3)
(siirtykdd kysymykseen 3)
prosentteina (siirtykdd kysymyk-
3. Laskitteko ty<ielikkeenne markkamiirin rekis-
teriotteen antaman prosenttiluvun perusteella?
1. kylli (siirtykiS kysymykseen 4)
2. en (siirtykid kysymykseen 5)
Kuinka helppona piditte tyoelSkkeenne mark-
kamiiiirin laskemista annetun prosenttiluvun
perusteella?
1. erittain helppona
2. melko helppona
3. melko vaikeana
4. erittain vaikeana
5. en osaa sanoa
5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen re-
kisteriotteen saamista?
1. kyllii, varsin tarkasti
2. kyllA, suunnilleen
3. en
6. Pystyitteko
kisteriotteen
tarkistamaan tyoelaketietonne re-
perusteella?
1. kyll6
2. en pystynyt, koska
7. Otitteko yhteyfte Eliiketurvakeskukseen rekis-
teriotteen tietojen tarkistamiseksi?
.1. lomakkeella (siirtykid kysymykseen 8)
2. kirjeelli (siirtykii kysymykseen 8)
3. puhelimitse (siirtykAd kysymykseen 8)4. en ottanut yhteyttd (siirtykSS kysymykseen 10)
24. Mitka liineen kohdat olivat mielestAnne
hankalia?
25. Kuinka tarpeellisena pidine liitettd
kaa eliiketurvanne" rekisteriotteen si
mertemiseksi?
sillon
1. erittiin tarpeellisena
2. melko tarpeellisena
3. jokseenkin tarpeettomana
4. tiysin tarpeettomana
5. en osaa sanoa
TAUSTATIETOJA
26. Sukupuoli
1
2
narnen
mies
27. Mike on syntymivuotenne?
Vuosi
28. Mike on ammattinne? (MerkitkSS mahdol
man tarkasti)
29. Oletteko ty6ssd tilli hetkelti?
1. kylld
2. en
30. Mika on ammatillinen koulutuksenne?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ei ammatillista koulutusta
tai niihin verrattava
Opistotason ammattikoulutus
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
Jokin muu
31. Mitka ovat tamanhetkiset kuukausitulonne
veroja v6hentimdtti?
1. alle 3 000 mk/kk
2. 3000- 4999mk/kk
3. 5000- 6999mk/kk
4. 7000- 8999mk/kk
5. I 000 - 10 999 mkrkk6. 11 000 - 12 999 mk/kk7. 13 000 - 14 999 mk/kk8. 15 000 - 16 999 mk/kk9. 17 000 mk tai yli/kk
KYSYMYKSI OHJEESTA "NEUVOJA
REKISTERIOTTEEN LUKEM ISEEN "
16. Tutustuitteko ohjeeseen "Neuvoja
otteen lukemiseen"?
1. kyll6 (siirtyk6i kysymykseen 17)
2. en (siirtykid kysymykseen 22)
rekisteri-
17. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot rekisteri
otteen ymmirtimisessii?
1. kylld (siirtykdi kysymykseen 19)
2. ei (siirtykAd kysymykseen 18)
18. Mite puutteita ohjeessa oli?
19. Oliko ohje mielestiinne vaikeasetkoinen?
'1. kyllS (siirtykid kysymykseen 20)
2. ei (siirtykii kysymykseen 21)
20. Mitka kohdat mielestiinne olivat hankalia?
21. Kuinka tarpeellisena pidStte ohjetta ,'Neuvoja
rekisterioneen lukemiseen" rekisteriotteen si-
sill6n ymmirtimiseksi?
1. erittdin tarpeellisena
2. melko tarpeellisena
3. jokseenkintarpeettomana
4. tiiysin tarpeettomana
5. en osaa sanoa
KYSYMYKSIA LtffTEESTA
''VARM TSTAKAA ELAKETU RVAN N E"
22. Tutustuitteko liitteeseen "Varmistakaa elike-
turvanne"?
1. kylli (siirtykid kysymykseen 23)
2. en (siirtykid kysymykseen 26)
23. Oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen?
1. kyllA (siirtykdd kysymykseen 24)2. ei (siirtykid kysymykseen 25)
Kys. 3-. Sisdlsiko' rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY SP
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
CoI PCt
l-
narnen lmies I rotat
kylla 743
70. 56
78.54
83
7.88
77 .57
826
78.44
193
l_8.33
I
el- L75
]-6.62
l_8.50
t8
7L
82
L.
L6.
en tark
TotaI
28
2 .65
2.96
946
89.84
6
0. 57
5. 6L
LA7
10.t6
34
3.23
1053
1 00. 00
Frequenc! Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY IKA
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
IKA
FrequencY
Percent
CoL Pct
2
alle 30 l:o-re lao-+s lvli so I rotat
kylla
EI
242
23.05
75.63
63
6. 00
t9 .69
290
27 .62
79.02
67
6. 38
18.26
240
22 .86
8L.9t
47
4.48
16.04
51
4.86
'72.86
L5
L.52
22.86
823
78.38
L93
L8.38
34
3.24
t o50
t_00. 00
en tark 15
t-.43
4 .69
10
0.95
2.72
6
o. 57
2. 05
3
o.29
4.29
I
Total 32O 367
30.48 34.95
293
27 .90
70
6.67
Frequenc! Missing = 35
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY SOSRYH
ELOTKEUS (TYOET.AKKEESEEN OTKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
sosRYH ( sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Frequency I
Percent I
Col Pct lyritt.. lVr.toim. lal.toim. ltyont. ltyott. lmuut I rotat
3
L9
1.83
82.5L
58
5.59
70.73
232
22.37
75.57
1l-8
1,1.38
8t-.94
329
31. 73
82.25
57
5. 50
70.37
8L3
78.40
kylla
e1 3
o.29
13.04
20
l_.93
24.39
64
6.L7
20.85
22
2.L2
1,5.28
61
5.88
L5.25
20
l_.93
24.69
190
L8.32
en tark L
0. L0
4.35
4
0. 39
4.88
l_ l_
1. 05
3.58
4
0. 39
2.78
L0
0.95
2.50
4
0. 39
4.94
34
3.28
Total 23 82 3O7 144
2.22 7.9L 29.60 L3.89
Frequency Missing = 48
400
38.57
8L
7.81
LO37
100. 00
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY AT,TMKOUL
ELOIKEUS (TYOEI.AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
AI{MKOUL (A!{MATTLLTNEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
Col Pct
4
ei amrnk. l.r*.kur. l"r*.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I rotat
LO7
LO.2L
7 6.94
209
L9.94
84.27
24t
23.OO
80.33
205
19. 56
76.78
47
4.48
6t_. 04
L4
1. 34
82.35
823
78.53
I
kylIa
e1 28
2 .67
20.L4
33
3. 15
L3.31
50
4.77
L6.67
54
5. l_5
20.22
25
39
47
z.
32.
t
o. l_0
5.88
t_91
l_8.23
en tark 4
0. 38
2.88
6
0. 57
2.42
9
0.86
3.00
8
o.7 6
3 .00
5
0.48
6.49
2
0. 19
LL.7 6
34
3.24
Total 139
L3.26
248
23 .66
300
28 .63
267
25.48
77
7 .35
L7
L.62
1.048
100.00
Frequenc! Missing : 37
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.1-. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY KKTULOT
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
KKTULOT (BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
Col Pct
5
aIle
3 000
I gooo-
I aese
I sooo-
I esss
I zooo-
I eggg
I
TotaI
vri
9000
kylIa 155
l-5. 53
7 6.73
220
22.04
8L.48
L70
17.03
75.22
IT
15r_
Ls. 13
82.07
84
8.42
72.4L
780
78. 16
e1 3L
3.1r.
l_5.35
46
4.6L
L7.04
49
4.9L
2L.68
30
3.01
16.30
28
2.81
24.L4
L84
L8.44
en tark L6
t .60
7 .92
4
0.40
L.48
7
0. 70
3. L0
3
0.30
L. 63
4
0. 40
3 .45
34
3.4L
I II
Total 202
20.24
270
27.05
226
22 .65
L84
L8 .44
1t-5
lt.62
998
l-00. 00
Frequency Missing = 8'7
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelikkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY SP
r,AsKU ( T,ASIGTEHTAVA) SP ( SUKUPUOLT )
6
Freguency
Percent
Col Pct
kylla
na inen lmies I rotat
en
58
42.65
46.77
66
48.53
53.23
5
3.58
4L.67
7
5. L5
58.33
53
46.32
73
53.68
t 36
1 00. 00
Total L24
91.L8
1,2
8.82
Frequenc! Missing = 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella? 7
TABLE OF I,ASKU BY TKA
I,AS KU ( I.AS KUTEHTAVA ) IKA
Freguency
Percent
CoI Pct aIle 30 lgo-gg lao-ae lVIi 50 | rotat
kylIa L4
L0. 37
45. L6
L6
1L.85
33.33
28
20.7 4
57.L4
4
2.96
57.L4
62
45.93
en L7
L2.59
54.84
32
23.70
66.67
2L
L5.56
42.86
3
2.22
42 .86
73
54.07
Total 31
22.96
48
35. 55
49
36.30
7
5. 19
t35
Loo. oo
Frequency Missing = 3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I.ASKU BY SOSRYH
LASKU(LASIOTEHTAVA) SOSRYH(SOSTOEKONOMTNEN ASEMA)
8
F requency
Percent
Col Pct yr ift. lyl.toim. lal.toirn. ltyont. ltyott. lrnuut I rotat
kylla 3
2.24
50. oo
6
4 .48
50. oo
27
20. l_5
5L.92
L4
10. 45
42 .42
9
6.72
42.86
3
2.24
30.00
62
46.27
en 3
2.24
50. oo
6
4.48
50. oo
25
r_8.66
48.08
L9
14. 18
57.58
L2
8.96
57.L4
7
5.22
70. oo
72
53.73
Total 5
4 .48
L2
8.95
52
38.8L
33
24 .63
2L
L5 .67
10
7 .46
L34
100.00
Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelAkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY AI,TMKOUL
I,ASKU(I,ASKUTEHTAVA) AII{MKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
ei ammk. I .r*. kur. 1".r. kou. lopistot. lkorkeak. lrnuu I rotat
kylla
9
Frequency
Percent
CoI Pct
9
6 .67
69.23
9
6.67
39. L3
L6
85
78
23
a7.04
54.76
5
3.70
50.00
o
o. oo
0. 00
62
45.93L1.
34.
en 4
2.96
30.77
L4
t_0. 37
60.87
30
22.22
65.22
L9
L4.07
45.24
5
3.70
s0. 00
1
o.7 4
1 00. 00
73
54.07
Total L3
539
23
L7.04
45
34.07
42
31. 1l_
10
7 .4L
t_
o.7 4
l_3 5
100. 00
Freguencf Missing = 3
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. 3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY KKTULOT
r,AsKU(T,ASKUTEHTAVA) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
Col Pct
l-o
aIIe
3 000
3 000-
4999
I sooo-
I asss
I
I zooo-
I aggg
I
vri
9000 TotaI
kyl1a 6
4.88
37.50
8
6.50
44 .44
tl
L4
LL. 38
45. 16
L9
15.45
57.58
L2
9.76
48.00
59
47 .97
en to
8. L3
62 .50
Lo
8. L3
55. s6
17
L3.82
54.84
l4
1r..38
42.42
13
10.57
52. 00
64
52. O3
Total l_5
L3.0L
L8
L4.63
3L 33 25
25.20 26.83 20.33
L23
t_oo. oo
Frequency Mi-ssing = 15
Sosiaalisen taustan nukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeliikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY SP
HELPPOUS ( I,ASKUTEHTAVAN VAIKEUSASTE )
sP (SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
CoI Pct
l_L
nainen lmies
5
7 .94
t_00. 00
TotaI
59
93.55
3
4.76
L
t-. 59
63
L00. 00
-T 
I I
I
I
I
I
helppo 54
85.7L
93. 10
vaikea
eos
3
4.76
5.L7
L
L. 59
L.72
o
0. 00
0. oo
0
0. 00
0. 00
Total 58
92.05
5
7.94
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OT HELPPOUS BY IKA
HELPPOUS ( I,ASKUTEHTAVAN VAIKEUSASTE ) rKA
L2
Frequency
Percent
Col Pct arre 30 | ro-:e | 4o-4s
helppo L4
22 .58
t_00. 00
L4
22.58
87.50
26
4t.94
92.86
4
5.45
1"00. 00
y1i 50 Total
58
93.55
3
4.84
l_
t_. 6L
62
L00. oo
I
vaikea 0
o. oo
0. 00
2
3.23
L2.50
L
r,. 6t
3.57
0
0. oo
0.00
eos o
o. oo
o. oo
0
0. 00
0. 00
1
L. 6L
3 -57
0
0. 00
0. 00
TotaI L4
22.58
l_6
25.8L
28
45. l-5
4
5.45
Frequenc[ Missing = 1
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABTE OF HELPPOUS BY SOSRYH
HELPPOUS(T,ASKUTEHTAVAN VATKEUSASTE) SOSRYH(SOSTOEKONOMTNEN ASEMA)
rreguency I
Percent I
Col Pct lyritt. lVr.toim. lal.toin. ltyont. Ityott. lnuut I totat
L3
helppo 3
4.84
1 00. 00
6
9.68
1 00. 00
26
4L.94
96. 30
L3
20.97
92.86
9
t4.52
1,00. 00
2
3.23
66.67
59
95. t-5
llll
vaikea 0
o. oo
0. 00
0
0. o0
0. 00
l_
t .6L
3.70
0
0. 00
0. 00
0
0. 00
o. oo
t_
r.. 61
33.33
2
3.23
eos 0
0. 00
0. 00
o
0. 00
0. 00
o
0. 00
0.00
L
1. 6L
7.L4
o
0. 00
0.00
ol
o.oo I
o.oo I
1
1. 6l-
lll
I
Tota13627L4
4.84 9.68 43.55 22.58
Frequenc! Missing = l-
I
9
I
3
L4.52 4.84
62
100. 00
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY A},IMKOUL
HELPPOUS ( I,ASKUTEHTAVAN VAIKEUSASTE ) AMMKOUL ( AMMATI LLINEN KOULUTUS )
L4
Frequency
Percent
Co1 Pct
helppo
ei ammk. lamm.kur. l"r*.kou.lopistot.lkorkeak. I Total
8
12.90
88.89
9
L4.52
t_00. o0
L6
25.8L
l-oo. 00
2L
33.87
9L.30
5
8. 06
100. 00
59
95. L5
vaikea l_
L. 6l_
t l_. L1
o
0. oo
o. 00
0
0. 00
0. 00
2
3.23
8.70
0
0. 00
0. 00
3
4.84
eos 0
0. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
0
o. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
0
0. 00
o. oo
0
o. oo
Total 9
L4.52
9
L4 .52
15
25 .8L
23
37.LO
5
8. 05
62
t oo. oo
Frequenct Missing = L
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY KKTULOT
HELPPOUS ( LASIOTEHTAVAN VATKEUSASTE ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT )
Freguency
Percent
CoI Pct
15
alle
3000
3 000-
4999
I sooo-
I oggg
I zooo- |
I aggg I
vli
9000 Total
lt tl
I
6
1 0. l_7
100. 00
7
11.86
87.50
13
22.03
92.86
helppo 19
32.20
l_00. oo
l2
20.34
t-00. o0
57
95. 5L
vaikea 0
o. 00
0. 00
1
1. 59
L2.50
l"
1. 69
7.L4
0
0. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
2
3.39
eos 0
o. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
0
o. 00
0. 00
o
0. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
0
o. o0
TotaI 6
10. L7
8
13.55
L4
23.73
L9
32.20
L2
20.34
59
100. o0
Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SP
ENNTIETO (ENNAKKOTIETO EI.AKKEEN SWRWDESTA)
sP(suKuPUoLr)
Frequency
Percent
Col Pct
kyIla
16
na inen lmies I rotat
lst_
14.09
L5. 65
2L
1.95
L9 .44
L72
1_6. 04
900
83.96
to72
100. oo
en 813
75.84
84.34
87
8. 12
80.55
-II
Total 964
89.93
L08
l_0. 07
Freguenc| Missing = l-3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelSkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY IKA
L7
ENNTIETO (ENNAKKOTTETO EI,AKKEEN SUURUUDESTA)
IKA
rreguency I
Percent I
col Pct la11e 30 lro-as lao-es lyli so
tttt
kytla
I II
I
I
I
I
28
2.62
8. 56
56
5.23
L4.93
66
6.t7
22.37
2L
L.96
28.77
Total
L7L
t-5.98
899
84.02
1070
100. 00
en 299
27.94
9L.44
3 t_9
29.81
85. 07
229
2L.40
77.63
52
4.86
7 L.23
llt
Total 327
30.56
375
35. 05
295
27 .57
73
6.82
Freguenc| Missing = l-5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SOSRYH
ENNTIETO ( ENNAKKOTIETO EI,AKKEEN SWRUUDESTA)
sosRYH (sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct
l_8
ftt.yr lyI.toin. laI.toim. ltyont. ltyott. Inuut I rotat
L5
L. 42
L8.52
L68
t_5.89
I
I
I
I
I
kylIa 2
0. L9
8.70
16
L. 51
18.50
53
5. Ot-
16.83
22
2.08
L5. 07
I
60
5. 68
L4.78
70
6.62
8L.40
262
24.79
83. t_7
T
I
I
I
en 2t
L.99
9L. 30
L24
LL.73
84.93
346
32.73
85.22
66
6.24
8L.48
889
84. t l"
Total 23
2. L8
86
8. L4
3L5
29 .80
145
t_3.81_
406
38.41_
81
7 .66
t_057
Loo. o0
Frequency Missing = 28
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY AMMKOUL
ENNTTETO (ENNAKKOTIETO EI,AKKEEN SUURWDESTA)
AMMKOUL (AMMATILLINEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
CoI Pct
19
ei ammk. l.r*.kur. lamm.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I Total
kylIa 22
06
60
2.
t-5.
50
4 .69
L9.76
43
4.03
L4.10
39
3.56
L4.29
L4
t-.31
L7.95
3
0.28
t7.65
L7L
15. O3
T
en tL9
1_1. L5
84.40
203
t_9. 03
80.24
262
24.55
85.90
I
I
I
I
I
234
2L.93
85.7L
64
6. OO
82.05
L4
t.3L
82.35
896
83.97
-T
TotaI L4L
L3.2t
253
23.7L
305
28.58
273
25.59
78
7 .3L
L7
t_. 59
to67
100. 00
Frequencf Missing = LB
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekj.steriotetta? 20
TABLE OF ENNTIETO BY KKTULOT
ENNTIETO(ENNAKKOTIETO EI,AKKEEN SIruRtruDESTA) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency I
Percent I
Co1 Pct I aIle
I rooo
I rooo-
I asss
I sooo-
I esss
I zooo-
I asss
I
vri
9000 TotaI
tlt
kylla 32
3. L4
L5.53
42
4.t3
L5.27
34
3.34
L4.72
32
3. L4
17. l"r_
26
2.55
21.85
L66
16 . 31-
en l74
17.09
84.47
233
22.89
84.73
L97
19.35
85.28
155
L5.23
82.89
93
9.L4
78.t5
852
83.69
Total 206
20.24
275
27.OL
r
23L L87 L19
22.69 L8. 37 l_L. 69
l_018
100. 00
Frequenc! Missing = 67
Sosiaalisen taustan nukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarrritsivat tarkistamista? 2l
TABLE OF TARKKOH .BY SP
TARKKOH ( TARKTSTETTAVAT KOHDAT )
sP (SUKUPUOLT )
Frequency
Percent
CoI Pct Total
tyosuhde
l-nenna ES].m
94
8L.7 4
89.52
9
7 .83
90. 00
L03
89.57
L2
L0.43
tL5
t o0. 00
I
palkkat. Lt
9.57
l_0.48
t_
0.87
Lo. oo
Total 105
9l-. 30
t0
8.70
Frequency Missing = 8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistanista? 22
TABLE OF TARKKOH BY IKA
TARKKOH (TARKISTETTAVAT KOHDAT) IKA
Frequency
Percent
Col Pct
tyosuhde
alle 30 | go-se | 4o-4e I yri so I rotat
38
33.33
92.68
4L
35.96
97 .62
15
L4.04
69.57
7
6.L4
87.50
LO2
89 .47
L2
10. 53
tt4
l_00. 00
palkkat. 3
2.63
7.32
l_
0. 88
2.38
7
6.t4
30.43
I
I
I
I
I
1
0.88
L2.50
T
Total 4L
35.96
42
36.84
23
20.L8
8
7.O2
Frequenc! Missing = 9
Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarritsivat tarkistamista? 23
TABLE OF TARKKOH BY SOSRYH
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct ttIyr yl. toim. al.toim. ltyont. ltyott. l*r,ttl ut Total
tyosuhde 2
L.75
100. 00
L1
55
33
9.
73.
38
33.33
95. OO
8
7.O2
80. oo
34
29.82
94.44
9
7.89
81 .82
LO2
89 .47
palkkat. 0
0. 00
o. oo
4
3.51
26 .67
2
L.7 5
5. OO
2
L.75
20. 00
2
1.75
5.55
2
L.75
t-8. 18
L2
t_0. 53
TotaI 2
L.7 5
1.5
13. 16
40
35. 09
10
8.77
35
3l_ . 58
L1
9.55
L l_4
l_00.00
Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistamista? 24
TABLE OF TARKKOH BY AII{MKOUL
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
Col Pct ei ammk. I "r*. kur. lamm. kou. lopistot. lkorkeak. lrnuu Total
6tyosuhd 8
7.O2
Loo. o0
15
t_3. l_6
83.33
34
29.82
91".89
32
28.07
88.89
t-3 I
Lt .40 I
s2.86 I
0
0. 00
0. 00
LO2
89 .47
palkkat. o
0. 00
0. 00
3
2.63
L6.57
3
2.63
8. lL
4
3.51
11. LL
1
0.88
7.L4
l_
0.88
1 00. o0
L2
L0. 53
TotaI 8
7.O2
L8
t5.79
37
32.46
36
3l- . 58
L4
L2.28
1
o.88
1L4
t_00. 00
Frequencf Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. !,titka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistamista? 25
TABLE OF TARKKOH BY KKTULOT
TARKKOH(TARKTSTETTAVAT KOHDAT) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
CoI Pct alle
3000
l:ooo-
I qggg
I
I sooo-
I oggg
I zooo- I
I esss I vli9000 TotaI
ltll
I
L2.
82.
t4
73
35
27
24.55
87. L0
tyosuhde 23
20.9L
l_00. 00
2t
L9. 09
9L. 30
13
LL.82
8L.25
98
89.09
palkkat. 3
2.73
L7 .65
4
3 .64
L2.90
0
0. 00
0. 00
2
.82
.70
L
I
I
3
2.73
L8.75
L2
L0.91
l
Total t7
15.45
3l_
28. L8
23
20.9L
23
20.9L
L6
t4.55
l-L0
L00. 00
Frequenc! Missing = l-3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lotnakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 26
TABLE OF TII,A BY SP
TILA(LO!.!AKETIr.A) SP(SUKUPUOLI)
Frequency
Percent
CoI Pct
kyl1a
e1
lmies I rotaten.t-nna
Total 82
9l-.t-t
8
8.89
74
82.22
90.24
8
8.89
9.7 6
7
7 .78
87.50
L
l_. 11
l_2.50
81
90. 00
9
10. 00
90
100. 00
Frequenc! Mj-ssing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittAvAsti tilaa korjattaville tyosuhteille 27
TABLE OF TTI,A BY IKA
Trl,A (LOMAKETTT,A) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct alle 30 I eo-gg 40-49
I 
-
I yIi so Total
8t
90. 00
9
l-0. oo
90
1 00. o0
kylla 32
35.55
94.t2
3t
34 .44
86. 11
L2
L3.33
92.3L
5
6.67
85.71-
el-
Total
2
2.22
5.88
34
37.78
5
5. 56
L3.89
36
40. 00
L
1. LL
7 .69
13
L4.44
1
1. l_1
L4.29
7
7.78
Frequenc! Missing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvdsti tilaa korjattaville tyosuhteille 28
TABLE OF TII,A BY SOSRYH
Trr,A(LOMAKETIT,A) SOSRYH(SOSIOEKONOMTNEN ASEMA)
Frequency
Percent
Co1 Pct yr ift. lyl.toirn. laI.toim. ltyont. ltyott. lmuut I rotar
I rttl
kylla
I
2
2.25
t o0. 00
6
6.7 4
75. 00
31
34.83
93.94
7
7 .87
L00. o0
28
3L.46
90.32
6
6.7 4
75.00
80
89.89
e]. 0
0. o0
o. 00
2
2.25
25. 00
2
2.25
6. 06
I
0
.00
.oo
0
0
3
3.37
9.58
2
2.25
25.OO
I
I
I
I
I
9
10.tL
f I I
TotaI 2
2.25
8
8.99
33
37. 08
7
7.87
3L
34.83
I
8.99
89
t_00. 00
Frequenc| Missing = l-5
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 29
TABLE OF TII,A BY AI{MKOUL
TILA(LoMAKETILA) AMIIIKoUL(AI,IMATILLINEN KOULUTUS)
Freguency
Percent
Col Pct ei ammk. I .r*. kur. anm. kou. l opistot. l korreak. I Total
I
I
I
I
II
ky1la 8
8.99
LOO. 00
L2
13.48
85.71-
26
29.2t
86.67
26
29.21
96.30
I
8.99
80. 00
80
89.89
e1
I
I
I
I
I
I
I
I
0
0. 00
0. 00
2
2.25
L4.29
4
4 .49
13.33
L
L. 1,2
3.70
2
2.25
20.00
9
Lo. LL
Total 8
8.99
t4
15.73
30
33.7t
27
30.34
L0
LL.24
89
Lo0. oo
Frequenc! Missing = 15
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvisti tilaa korjattaville tyosuhteille 30
TABLE OF TTI,A BY KKTUI,OT
Trr.A (LOMAKETTT,A) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
CoI Pct aIle
3 000
I rooo-
I qggg
I sooo-
I sggg
I zooo- |
I aggg I
vli
9000 TotaI
ttlll
kylla 9
r.o.47
75. O0
23
74
00
26.
92.
20
23.26
90.91_
L6
L8.60
L00. 00
9
LO.47
81,.82
77
89.53
-rEI 3
3 .49
25. 00
2
2.33
8.00
2
2.33
9.09
0
0. 00
0. 00
2
2.33
18. 18
9
to.47
TotaI L2
l_3.95
25
29.07
22
25.58
L6
18.50
1_1
L2.79
86
t-00. o0
Freguenc! Missing = L8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.10. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyii?
TABLE OF HYOTY BY SP
HyoTY (REKTSTERTOTTEEN HYODYLLISYYS )
sP(SUKUPUOLT)
Freguency
Percent
CoI Pct
kyIla
3t
na inen lmies I
tt
7t
6. 55
65.7 4
Total
646
60.49
88
8.24
334
3L.27
1068
L00. 00
575
53.84
59.90
e1 73
6.84
7 .60
15
1.40
L3.89
I
eos
TotaI
3L2
29.2L
32.50
960
89.89
22
2.06
20.37
L08
10. 11
I
I
I
I
Frequenc! Missing = L7
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.1O. Onko rekisteriotteesta o}lut teille hoty6?
TABLE OF HYOTY BY IKA
Hyory (REKTSTERToTTEEN HYODYLLTSYYS ) rKA
32
Frequency
Percent
CoI Pct
kylla
alle 30 lso-sg lao-as lvli so I totat
L79
L6.8L
55. 08
2l.8
20 .47
58.13
L96
18.40
67 -35
52
4.88
70.27
645
60. 55
89
8. 36
331
31.08
L065
1 00. 00
-T rT
e1 29
72
92
35
3.29
9.33
23
2.L6
7.90
2
o. 19
2.70
2
I
eos
Total
I
325 375 29L 74
30.52 35.2L 27.32 5.95
Frequenc! Missing = 20
LL7
L0. 99
36.00
L22
1L.45
32.53
72
6.7 6
24.74
20
l_. 88
27.03
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.Lo. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyS?
TABLE OF HYOTY BY SOSRYH
HyoTy (REKTSTERIOTTEEN HYODYLLTSYYS ) SOSRYH ( SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
33
Freguency
Percent
CoI Pct yr itr. ly1.toim. lal.toim. ltyont. ltyott. Inuut I
ttltlt
Total
kylla L4
L.33
60.87
55
5.22
63 .95
L99
L8.90
63.58
88
8.36
5l_. l_L
240
22.79
59.11
42
3 .99
51.85
538
60. 59
EI 3
0. 28
L3. 04
10
0.95
LL. 63
23
2.18
7 .35
L5
L.42
LO .42
26
2.47
6.40
L1
L. 04
13.58
88
8.36
tl lttll
eos 5
o.57
26.09
2L
L.99
24.42
9t-
8.64
29.07
4t
3.89
28.47
l-4 0
t_3 . 30
34.48
28
2 .66
34.57
327
3l- . 05
Total 8L
7 .69
23
L82
86
8.L7
313
29.72
L44
13.68
406
38.56
L053
L00. 00
Frequencf Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-0. Onko rekisteriotteesta ollut tei11e hotyd?
TABLE OF HYOTY BY AMMKOUL
HYOTY (REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS ) AI,IMKOUL (AII{MATILLTNEN KOULUTUS )
34
Frequency
Percent
Col Pct e1 ammk amm. kur amm. kou I opistot. I kortceak. I muu I rotat
tltlTl I T
kyl1a 75
7.06
53.95
1,53
L4 .4L
60.7L
L96
18.45
64 .47
L62
L5.25
59. 55
50
4.7L
64. 10
5
o.47
29 .4L
64L
60.35
e1 L4
L.32
L0. 07
2L
1.98
8.33
15
l_.4L
4.93
24
2.26
8.82
Lo
o.94
L2.82
5
o .47
29 .4L
89
8.38
eos 50
4.7L
35.97
78
7 .34
30.95
93
8.7 6
30.59
86
8. 1"0
3L.62
L8
l_. 69
23.08
7
0. 66
41. L8
332
3L.26
Total 139
L3.09
252
23.73
304
28.63
272
25 .6L
78
7.34
L7
L. 60
LO62
L00. 00
Frequency Missing : 23
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.10. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyii?
TABLE OF HYOTY BY KKTULOT
HyoTy (REKISTERTOTTEEN HYODYLLISYYS ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Percent
Col Pct
35
Frequency
aIle
3000
I aooo-
I aggg
I
I sooo-
I eggg
7000-
8999
I vli
I sooo
I
Total
kylla tt9
t_1.75
58.33
L62
15.99
58.91_
L38
L3 .62
50.53
LL6
1l_.45
62.03
79
7.80
66. 39
6t4
50. 61
e1 L7
1. 58
8.33
2L
2.07
7 .64
L5
1.48
5. 58
L7
1.58
9. 09
LL
L. 09
9.24
81.
8.00
eos 68
6.7L
33.33
92
9.08
33.45
75
7 .40
32.89
54
5.33
28.88
29
2.86
24.37
3 l_8
31.39
I--TT
Total 204
20.L4
275
27.L5
22A
22.5L
L87
1 8.46
119
l_l_.75
10l-3
L00. 00
Frequency Missing = '72
Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.12. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelAketurvastanne? 36
TABLE OF INFO BY SP
rNFO (OTTEEN TNFORMATTTVTSWS)
sP (suKUPUoLr )
FreguencY
Percent
Col Pct nainen lrnies I Total
kylId 7L3
66.64
74.04
73
6 .82
68.22
786
73 .46
189
]-7.66
95
8.88
L070
1_00. 00
ea
eos
r.63
L5.23
L6.93
87
8. 13
9. 03
2.
24.
26
43
30
8
o.75
7 .48
TotaI 963
90. oo
LO7
to.00
FrequencY Missing : L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 37
TABLE OF INFO BY IKA
INFO (OTTEEN INFORMATTTVISUUS ) IKA
Freguency
Percent
CoI Pct alle 30 30-39 I eo-ag I vri so I totat
I
kyltd 249
23.34
7 6.38
262
24.55
70. o5
2L6
20.24
73.72
57
5. 34
77.03
784
73 .48
l-89
L7 .7L
94
8.8L
LO67
1 00. 00
ei 44
4.L2
13.50
84
7 .87
22.46
48
4.50
16.38
1,3
22
57
t.
L7.
eos 33
3 .09
10.12
28
2 .62
7 .49
29
2.72
9.90
4
o.37
5.41_
Total 326
30. 55
374
35. 05
293
27.46
74
6.94
Frequenc! Missing = l-8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.t2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 38
TABLE OF INFO BY SOSRYH
rNFO(OTTEEN TNFORMATTTVTSUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
col Pct lyritt. lVl.toim. lal.toirn. ltyont. ltyott. lmuut I totat
kylIii 777
73.651.
78.
L8
7L
26
57
5.40
65.52
229
2L.7L
72.93
LO7
1 0. 1,4
73.29
3L3
29 .67
77.28
53
5.02
66.25
e1 3
o.28
L3.04
22
2.09
25.29
59
5. 59
L8.79
26
2 .46
1"7.8L
56
5.31
13.83
L9
l_.80
23.75
185
t7.54
eos 2
o. 19
8.70
8
o.7 6
9.20
26
2.46
8.28
13
L.23
8.90
36
3.4L
8.89
I
o.76
t_0.00
93
8.82
Total 23
2.L8
87
8.25
3L4
29.76
L46
L3.84
405
38.39
80
7 .58
L055
l_00. oo
Frequenc| Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelAketurvastanne? 39
TABLE OF INFO BY- AMMKOUL
INFO(OTTEEN INFORMATIIVISUUS) AI.,IMKOUL(AII{MATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
CoI Pct ei anmk. lann.kur. l"r*.kou. lopistot.lkorkeak. lmuu I Total
kylId LO3
9.68
73.57
L90
17.85
75.40
234
2L.99
77.23
L94
t_8.23
7L.06
49
4.51
62.03
l-1
1. 03
64.7L
78L
73.40
e1 25
2.35
L7.86
39
3 .67
L5.48
42
3.95
13.85
57
5. 35
20.88
24
2.26
30.38
3
0. 28
L7 .65
t_90
L7.85
eos l2
L. L3
8 .57
23
2.L6
9. 13
27
2.54
8.91
22
2.O7
8. 06
6
0. 56
7 .59
3
o.28
]-7.65
93
8.74
rll
T
Total L40 252 303 273
1 3. l_6 23 .68 28.48 25.66
Freguency Missing = 2L
79
7 .42
L7
1_. 60
l_064
t_oo. o0
Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeliketurvastanne? 40
TABLE OF TNFO BY KKTULOT
INFO ( OTTEEN INFORMATI M SIruS ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT )
Freguency
Percent
Col Pct alle
3 000
3000-
4999
5000-
6999
7000-
8999
vri
9000 Total
kytld 146
L4.38
7 L.57
208
20.49
76.L9
L82
L7 .93
79.L3
L33
L3.10
7L.L2
79
7.78
65.29
748
73.69
I
33
3.25
t-6. t_8
35
3 .45
L2.82
33
3.25
t-4.35
42
4.L4
22.46
35
3.45
28.93
L78
L7 .54
el
eos 25
2.46
12.25
30
2.96
1 0.99
15
L. 48
6.52
L2
t.L8
6.42
7
0.59
5.79
89
8.77
Total 204
20. L0
273
26.90
230
22 .66
187
L8.42
L2L
11.92
t_0L5
100. oo
Frequency Missinq : 7O
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen ainei.sto
Kys.15. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SP
ATKOTE (OTTEEN ATKATSEMPT SAAI,ITNEN)
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
CoI Pct
kyIIa
4L
nainen lrnies I rotat
626
58.23
54.67
72
6.70
67.29
598
64.93
282
26.23
95
8.84
L075
1"00. 00
en 25L
23.35
25.93
3L
2.88
28.97
en muLs. 9L
8.47
9 .40
4
o.37
3.74
I
Total 968
90. 05
LO7
9.95
Frequenc! Missing = L0
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys. L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF ATKOTE BY IKA
AIKOTE (OTTEEN ATKATSEMPT SAAUTNEN) IKA
42
Freguency
Percent
CoI Pct a1le 30 lro-:s l+o-+g lvli 50 | rotat
kyl1a L62
15. 11
49.54
264
24 .63
70.40
212
L9.78
71,. 62
56
5.22
75.68
694
64.74
282
26.3L
96
8.96
LO12
t_00. 00
r T
I
I
I
en
en mu].S.
L44
13.43
44.04
2L
L.96
6.42
66
5. t-5
17.60
45
4.20
12. 00
59
5. 50
19.93
25
2.33
8.45
1-3
L.2L
l7 .57
5
47
75
0
6
Total
f
327 375 296 74
30.50 34.98 27.6t 6.90
Frequenc! Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L5. oletteko saanut aikaisemnin rekisteriotteen? 43
TABLE OF AIKOTE BY SOSRYH
AIKOTE(OTTEEN AIKAISEMPI SAAI,IINEN) SoSRYH(SOSIOEKONoMINEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct yr itr. lyl.toim. laI.toim. ltyont. ltyott. lmuut I rotat
kylIa t7
L. 6L
73.9L
64
6. 04
73.56
209
L9.74
66. L4
89
8.40
60.96
254
23.98
62.56
52
4.9L
64.20
685
64.58
en 3
0. 28
13.04
L6
5L
39
80
7 .55
25.32
42
3.97
28.77
LL7
11. 05
28.82
23
2.L7
28 .40
28L
26.53t.
18.
en mul-s. 3
o.28
1 3.04
7
o. 66
8.05
27
2.55
8.54
15
L.42
LO.27
35
3.3L
8.62
6
o.57
7 .4L
93
8.78
Total 23
2.L7
87
8.22
3L6
29.84
146
L3.79
406
38.34
8L
7 .65
1059
100. 00
Frequenc! Missing : 26
Sosiaalisen taustan mukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.15. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY AMI{KOUL
AIKoTE(OTTEEN AIKATSEMPT SAAMINEN) A},IMKOUL(AMMATILLTNEN KOULUTUS)
44
Freguency
Percent
CoI Pct
kylla
ei ammk. l.roro. kur. l.r*. kou. lopistot. lkorkeak. lrnuu I rotat
L73
r_6. L8
58.55
180
15.84
58.82
I raolI rt.+o II ez.ae I
50
5. 51
75.95
9
0.84
52.94
692
64.73
llll
84
7.86
59 -57
--T-
T
53
4.96
2r..03
I
I
I
I
I
en 38
3.55
26.95
t_01_
9 .45
33.01
7t
6 .64
25.9L
L2
L.L2
r_5. t_9
6
0.56
35.29
281
26.29
I
I
I
I
I
en muis. 19
l-.78
L3.48
26
2.43
LO.32
25
2.34
8.t7
L7
1. 59
6.20
7l
.6s I
.85 I
2
0. L9
L]-.7 6
96
8.980
I
II
I
Total l-41 252 3 06
t_3. L9 23.57 28.62
274
25.63
79
7.39
L7
1. 59
1069
100.00
Frequencf Missing = L6
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY KKTULOT
AIKOTE(OTTEEN AIKAISEMPI SAAI{INEN) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
45
Frequency I
Percent I
CoI Pct I aIle
I rooo
I rooo-
I aess
I sooo-
I asss
I zooo- I
I aggg I
vli
9000 TotaI
kyl1a L26
L2.38
6L. 46
L73
l_5.99
62.9L
L4l_
l-3.85
51.30
L36
1"3.35
72.73
87
8.55
7L.90
663
65. 1,3
en 55
5.40
26.83
82
8.06
29.82
64
6.29
27.83
35
3 .44
18.72
28
2.75
23.L4
264
25.93
en muLs. 24
2.36
11.71
20
t .96
7 .27
25
2.46
l_0.87
L6
L.57
8.56
6
0.59
4.96
9t
8.94
TotaI 205
20.L4
275
27.Ot
230
22.59
L87
L8.37
L2L
1,1_.89
L0L8
100. 00
Freguenc! Missing = 67
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen |tNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrr? 46
TABLE OF TUTUSTOH BY SP
TUTUSTOH (OHJEESEEN TUTUSTT MTNEN)
sP(SUKUPUOLT)
FreguencY
Percent
CoI Pct na inen lrnies I totat
ky1Ia 523
49.34
54.55
54
5. 09
52.43
577
54 .43
483
45.57
L060
1 00. 00
en
TotaI
434
40.94
45.35
957
90.28
49
4 .62
47.57
103
9.72
Frequenc! Missing : 25
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-6. Tutustuitteko ohjeeseen 'rNeuvoja reki"steriotteen lukemiseenrr? 47
TABLE OF TUTUSTOH BY IKA
TUTUSTOH ( OHJEESEEN TUTUSTUMINEN ) IKA
Frequency
Percent
Col Pct alle 30 lao-rg lao-as lyli so I rotat
kyIla
en
TotaI
t 6l_
L5.23
49.54
188
L7 .79
50.40
t81
L7 .t2
62.63
45
4.26
64.29
575
54 .40
482
45. 50
1057
L00. 00
L64
L5 .52
50.45
325
30.75
185
17.50
49.50
373
35.29
108
LO.22
37.37
289
27.34
25
2.37
35.7L
70
6.62
Frequenc! Missing = 28
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.LO. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseentr? 48
TABLE OF TUTUSTOH BY SOSRYH
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH(SOSIOEKONOUTNEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
CoI Pct lyritt. lVr.toim. laI.toim. ltyont. ltyott. lmuut
kylla 1,2
L. r-5
52.17
44
4.20
49 .44
L82
L7.38
58.33
76
7 .26
52.78
224
2t.39
56. L4
35
3.34
43.75
Total
573
54.73
I
en 11
t.o5
47.83
45
4.30
50. 56
130
L2.42
4L.67
68
6.49
47 .22
L75
t6.7L
43.86
45
4.30
56.25
474
45.27
rttll
Total 23
2.20
89
8.50
3L2
29.80
L44
t-3 .75
399
38. Ll_
80
7 .64
to47
L00.00
Frequenc! Missj-ng = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.L5. Tutustuitteko ohjeeseen I'Neuvoja rekisteriotteen lukemiseen'r? 49
TABLE OF TUTUSTOH BY AMMKOUL
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMINEN) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Freguency
Percent
Col Pct
kyl1a
ei ammk. l"r*.kur. l.t*.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I totat
78
7.39
57 .78
L32
L2.5L
53. Ol_
L67
L5.83
55.48
l-50
L4.22
55. 15
39
3.70
48. L5
7
0. 66
4l- . L8
573
54.31
en 57
5.40
42.22
LJ.7
Lt .09
46.99
t-3 4
L2.70
44.52
L22
tL.56
44.85
42
3.98
5r_.85
10
95
82
o.
58.
482
45.69
TotaI 1.3 5
12.80
249
23 .60
301
28 .53
272
25.78
8l_
7 .68
L7
l_. 61
1055
t-oo. o0
Frequency Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseen'r? 50
TABLE OF TUTUSTOH BY KKTUIOT
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUI,TINEN) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
CoI Pct a}le
3000
I aooo-
I asse
I sooo-
I eses
I zooo-
I asss
I
vri
9000 Total
kyIla 92
9. L6
45.77
r.58
L5.7 4
58.7 4
L24
L2.35
54.87
94
9.36
50.81
74
7 .37
50. 15
542
53.98
en L09
10.86
54.23
1l_l_
1L. o6
4L.26
l_02
L0. 16
45.13
91
9.06
49.L9
49
4.88
39.84
462
46.02
Total 20L
20.02
269
26.79
225
22.5L
t_85
t_8.43
L23
L2.25
1004
100. 00
Frequenc! Missing = 8L
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.17. Auttoivdtko ohjeen antamat tiedot otteen lzumirtimisessi?
TABLE OF YMI{ARTAT,T BY SP
YMMARTAI,I ( OTTEEN YMMARTAMINEN )
sP (SUKUPUOLI )
Freguency
Percent
Col Pct Total
kyl1a
5l_
nainen lmies I
tt
493
85. 04
94.99
51
8.90
94 .44
544
94.94
29
5. 05
573
t-oo. oo
I
T
EI 26
4.54
5. 0l_
3
0.52
5.55
T
TotaI 5L9
90. 58
54
9 .42
Frequency Missing = 5
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymm6rtdmisessd? 52
TABLE OF YMMARTAM BY TKA
YM},IARTAM ( OTTEEN YMMARTAMINEN ) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct
kylla
alle 30 lgo-gg lqo-qg lyli 50 | rotat
L52
26.62
95. 60
L8L
31,.70
95.79
158
29 .42
93.33
4L
7.L8
91. 11
542
94.92
29
5. 08
57L
t_00. oo
e1 7
L.23
4.40
6
L. 05
3.2L
L2
2.LO
6.67
4
0.70
8.89
TotaL 159
27.85
]-87
32.75
L80
3L.52
4.5
7.88
Frequency Missing = -l
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.17. Auttoivatko ohjeen antarnat tiedot otteen ymm6rtimisessd? 53
TABLE OF Y!{I,IARTAI,I BY SOSRYH
YMMARTAM(OTTEEN YMMARTAMINEN) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Freguency
Percent
CoI Pct yritt. lyl.toirn. lal.toim. ltyont. ltyott. lmuut I totat
kylla l_L
1.93
9L.67
42
7.38
95.45
L7L
30.05
94.48
73
L2.83
98.65
2L3
37.43
95. 09
30
5.27
88.24
540
94.90
EI L
0. 18
8.33
2
0. 35
4.55
t_0
L.7 6
5.52
L
0. t_8
L. 35
l,L
l_.93
4.9L
I elI o.zo II rr.zo I
29
5. 10
I
Total L2 44
2.LL 7 .73
18t
3L.8L
74
L3.01
224
39 .37
34
5.98
569
1 00.00
Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen lrmndrtimisessd?
TABLE OF YMMARTAI{ BY AMMKOUL
YMMARTAI,I(OTTEEN YMMARTAMTNEN) AMMKOUL(N{MATTLLTNEN KOULUTUS)
54
Freguency
Percent
CoI Pct ei ammk. l.rn*.kur. l.r*.kou. lopistot.lxorreak. Inuu TotaI
kyl1a 75
l_3. l_8
97.40
L25
2L.97
95.42
L58
27.77
94.6L
L43
25.t3
95.97
33
5.80
85.84
6
L. 05
85.7L
540
94.90
e1 2
0. 35
2.60
6
l_. 05
4.58
9
1.58
5. 39
6
L. 05
4. 03
5
0.88
l_3.16
L
0.t8
L4.29
29
5. 1,0
TotaI 77
t_3.53
13l_
23.02
L67
29.35
t49
25.t9
38
5. 58
7
1, .23
569
100.00
Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymmdrtimisessS?
TABLE OF YMI{ARTN{ BY KKTULOT
YMITI,ARTAIII ( OTTEEN YMII{,ARTAI{rNEN ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT )
55
rreguency I
Percent I
CoI Pct I alle
I gooo
I gooo-
| +ggg
I sooo-
I ssss
I zooo- I
I eggg I
v1i
9000 Total
kyIla 88
16.33
95. 65
L44
26.72
92.3L
L20
22.26
97.56
89
L6.5L
94.68
70
L2.99
94.59
5tt
94.8L
EI 4
o.7 4
4.35
L2
2.23
7 .69
3
0. 56
2.44
5
0.93
5.32
4
o.7 4
5.41
28
5. t-9
TotaI 92
1,7 . 07
t-55
28.94
L23
22.82
94
17.44
74
L3.73
539
100. 00
Frequenc| Missing = 39
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L9. oliko ohje nielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIO BY SP
VATKSELO ( OHJEEN VATKEASELKOTSWS )
sP (SUKUPUOLT)
FreguencY
Percent
CoI Pct
56
na n lmies I totatneI
kyl1a
EI
TotaI
31
5.81
6.40
453
84.83
93.60
484
90.64
2
o.37
4.00
48
8.99
96. 00
33
5. l_8
501-
93.82
534
100. 009
50
36
Frequencf Missing = LL
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.19. oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY IKA
VAIKSELO ( OHJEEN VAIKEASELKOISUUS ) rKA
57
FrequencY
Percent
Co1 Pct
kylla
alle 30 | ao-:s I ao-as I yli so I rotat
7
L.32
4 .54
l_0 L2
2.26
7.32
4
o.75
l_0. 53
33
20L. 88
5.59
6
e1 L44
27.07
95.35
159
3L.77
94 .4L
L52
28.57
92 .68
34
6.39
89 .47
499
93.80
532
L00. o0
I
TotaI l_5 1
28.38
L79
33.55
L64
30.83
38
7 .L4
Frequenc! Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L9. oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY SOSRYH
VATKSELO(OHJEEN VAIKEASELKOTSUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
58
Frequency
Percent
CoI Pct yritt. lyI.toim. laI.toim. ltyont. ltyott. lmuut I rotat
kylIa ol
o.oo I
o.oo I
2
0. 38
4.88
6
1. L3
3.59
6
r.. 13
8.45
15
2.83
7. 08
4
o.75
L3.79
33
6.23
4.
86.
497
93.77
25
72
2L
I
I
I
I
I
e1 l_0
L.89
1 00. 00
39
7 .36
95.L2
161_
30.38
96 .4L
65
L2.26
91.55
L97
37.L7
92.92
Total 10 4L L67 71 2]-2
1.89 7.74 31.5L L3.40 40.00
Frequenc! Missing = 15
29
5.47
530
100. 00
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.19. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEI,O BY AI.{MKOUL
VAIKSELo (oHJEEN VAIKEASELKoISUUS ) AMMKOUL (AI!{MATILLINEN KoULUTUS )
59
Frequency
Percent
Col Pct ei ammk. l"r*.kur. l.r*.kou. lopistot. lkorkeak. Inuu I totat
tl
---II
T
I
I
I
I
kylla 7
L.32
9.72
L.89
8.t3
5
0.94
3.2t
Lo 6
1. L3
4.29
2
0.38
5. 06
2
0. 38
33.33
32
6.04
ITI I
e1 65
L2.26
90.28
LL3
2L.32
9L.87
151
28 .49
96.79
L34
25.28
95.7L
31
5.85
93.94
4
o.75
66.67
498
93.96
I I tlLl
TotaI 72
t_3.58
L23
23.2L
156
29 .43
l-4 0
25.42
33
6.23
6
l-. 13
530
100. 00
Freguency Missing = L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje nielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIS BY KKTUI,OT
VATKSELO ( OHJEEN VATKEASELKOTSUUS ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT )
Freguency
Percent
CoI Pct
60
alle
3 000
I gooo-
| +sss
I
5000-
6999
7000-
8999
vri
9000 TotaI
kylla 8
L.59
9.20
L0
1.99
6.99
4
0.80
3 .45
3
0. 50
3.41
3
0. 60
4.35
28
5 .57
e1 79
15.71
90.80
L33
26.44
93.01-
LL2
22.27
96. 55
85
l_6.90
96.59
66
L3.L2
95. 65
475
94 .43
TotaI 87
L7.30
L43
28.43
T
LL6 88 69
23 . 06 17. 50 L3 .72
503
100. 00
Frequenc| Missing = 42
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko liitteeseen trVarmistakaa el6keturvannerr? 6L
TABTE OF TUTUSTLI BY SP
TUTUSTLI ( LTITTEESEEN TUTUSTWTNEN)
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
Col Pct
kylla
nalnen lrnies I rotat
5.
57.
6t_8
59.03
557
53.20
59. l_9
61
83
55
en 384
36.58
40. 81
45
4.30
42.45
429
40.97
LO47
100. 00
Total 94L
89.88
L06
10. 12
Freguencf Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen "Varmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY IKA
TUTUSTLI (LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) IKA
62
FrequencY
Percent
Col Pct
kyl1a
en
Total
L82
L7 .45
56.52
L40
13 .42
43 .48
322
30.87
200
L9. 18
54.50
L67
16.0L
45.50
367
35.19
188
L8.02
65.5L
99
9 .49
34.49
287
27.52
45
4.3L
67.16
22
2.LL
32.84
67
6.42
615
58.96
428
4L. 04
L04 3
Lo0. 00
alle 30 lso-:s lao-+s lyli so I rotat
Frequency Missing : 42
Sosiaalisen taustan nukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa elAketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY SOSRYH
TUTUSTLI(LITTTEESEEN TUTUSTWTNEN) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
53
Frequency
Percent
CoI Pct ].yr tt lyI.toin. lal.toim. ltyont. ltyott. lrnuut I rotat
Itlll
I
L5
L.45
65.22
48
4 .64
56.47
kylla L80
L7 .4L
58.44
83
8.03
59.29
243
23.50
6t-. o6
44
4.26
55. OO
6l_3
59.28
I
I
en 8
o.77
34.78
37
3.58
43.53
L28
L2.38
41.55
57
5.51
40.7L
r.55
L4.99
38.94
35
3.48
45. 00
42L
40.72
T
Tota1 23 85
2.22 8.22
308
29.?9
140
L3.54
398
38.49
80
7.74
l_034
L00. o0
Frequenc! Missing = 5L
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen rfVarmistakaa el6keturvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY AIO{KOUL
TUTUSTLI(LTITTEESEEN TUTUSTUMINEN) A!,TMKOUL(AII{MATILLINEN KOULUTUS)
64
FrequencY
Percent
CoI Pct ei ammk. l"r*.kur. l.ln .kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I Total
kylla 80
7 .68
59.70
1s1
14.51
5l_. 38
190
L8.25
63.97
L44
13.83
53.93
4L
3.94
5]-.25
8
o.77
47.06
614
58.98
en 54
5. L9
40.30
95
9. l_3
38.62
3-O7
1 0.28
36. 03
L23
1,r..82
46. 07
I sgl
I t.ts I
I ae.zs I
9
0.86
52.94
427
4]-. 02
TotaI L34
L2.87
246
23 .63
297
28.53
267
25.65
80
7 .68
L7
t_. 53
1 04L
L00. 00
Freguency Missing = 44
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen trVarmistakaa eliketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY KKTULOT
TUTUSTLT ( LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
CoI Pct
65
aIIe
3000
I sooo-
| +ess
I sooo-
I asss
I zooo- |
I eggg I
vri
9000 TotaI
kyl1a l_04
l_0. 5t_
52.26
172
L7.37
54.91_
L43
L4.44
63.56
98
9.90
53.55
68
6.87
57.63
585
59.09
en 95
9. 60
47 -74
93
9.39
35. 09
82
8.28
36.44
85
8.59
46.45
50
5. 05
42 .37
405
40.91
Total L99
20. 10
265
26.77
225
22.73
183
L8.48
118
LL.92
990
1 00. 00
Frequency Missing = 95
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.23. oliko liite nielestAnne vaikeaseLkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY SP
VATKSELL ( LTTTTEEN VATKEASELKOTSWS )
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
Col Pct nainen lnies Itl
kylla 43
7.03
7.80
2
0.33
3.28
TotaI
45
7 .35
567
92 .65
6L2
LO0. O0
et- 508
83. OL
92.20
59
9 .64
96.72
TotaI 55r_
90. 03
5t-
9.97
Frequencf Missing : 6
66
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.23. OIiko tiite mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY IKA
VAIKSELL ( LI ITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) IKA
67
Frequency
Percent
CoI Pct arre 30 lro-gg lao-as lyri so I rotat
kyl1a L2
L.97
6.67
tt
t .8L
5. 53
t9
3 -t2
LO.27
3
0.49
6.67
45
7.39
564
92 .6L
609
t-oo.00
e1
Total
168
27 .59
93.33
180
29 .56
l-88
30.87
94 .47
199
32.68
L66
27 .26
89.73
185
30. 38
42
6.90
93.33
45
7 .39
Frequenc| Missing = 9
Sosiaalisen taustan nukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.23. oliko liite mielestdnne vaikeaselkoinen? 68
TABLE OF VAIKSELL BY SOSRYH
VAIKSELL(LIITTEEN VAIKEASELKOISWS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent
Col Pct yr irt. lyl.toin. lal.toirn. ltyont. ltyott. Inuut I rotat
kylla L
.16
.67
3
0.49
6.25
9
1 .48
5. 03
8
t.32
9.76
L7
2 .80
7. l,r_
7
1. 1,5
15.9L
45
7 .410
5
et L4
2.3L
93.33
45
7 .4L
93.75
L70
28.01
94.97
74
L2.L9
90.24
222
36.57
92.49
I
I
I
I
I
37
6. l_0
84.09
562
92.59
I
TotaI L5
2.47
48
7.9L
779
29 .49
82
L3.51_
239
39.37
44
7 .25
607
L00. 00
Frequenc! Missing = LI
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.23. Oliko liite rnielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY AMMKOUL
VAIKSELL ( LIITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) AI,IMKOUL (AMMATILLINEN KOULUTUS )
69
Freguency
Percent
Col Pct ei ammk. amm. kur. amm. kou. opistot. I korreak. I muu TotaI
I
kyIla 8
L.32
L0. 00
l_L
t_.8L
7.53
l_5
2.47
7 .94
5
0.82
3 .47
2
0.33
4.88
2
0.33
25. 00
43
7 .07
e1 72
LL.84
90. 00
L35
22.20
92.47
),7 4
28 .62
92.06
L39
22.86
96. 53
39
5.41_
95.12
6
0.99
75. 00
565
92.93
Total 80
L3.t6
L46
24.OL
L89
3L.09
t44
23 .68
4t
6.7 4
I
L.32
608
100.00
Frequencf Missing = l-0
Sosiaalisen taustan mukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.23. Oliko liite mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY KKTULOT
VAIKSELL(LTITTEEN VAIKEASELKOTSUUS) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
Col Pct
70
a1le
3000
3 000-
4999
I sooo-
I asss
I zooo-
I asss
I vri
I sooo TotaI
llll
T
9
L. 55
8.7 4
L4
2.42
8.24
t3
2.25
9.22
kylla 4
0. 59
4.L2
3
o .52
4.4L
43
7 .43
I
94
L6.23
9L.25
L55
26.94
91.7 6
l_28
22.LL
90.78
et 93
1_6. 06
95.88
65
LL.23
95. 59
535
92.57
TotaI 103
L7.79
L70
29.36
14t
24.35
97
16.75
68
Lt.7 4
579
Loo. oo
Freguenc! Missing = 39
Sosiaalisen taustan mukaanr/Lihetettyjen aineisto
Kys.1. Sis6lsik6 rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY SP
ELOIKEUS (TYOET,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
sP (SUKUPUOLT)
Freguency
Percent
Col Pct
kylla
7T
nainen lmies I totat
330
42.42
74.66
242
3L.tL
72.02
572
73.52
182
23.39
24
3.08
778
L00. 00
e1 103
L3.24
23.30
79
t_0. 15
23.51
en tark 9
t.l_6
2. O4
l_5
1 .93
4 .46
Total 442
55.81
335
43.L9
Frequency Missing = 25
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY IKA
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
IKA
Frequency
Percent
CoI Pct
72
kylIa
e1
en tark
55
7. 08
74.32
L9
2.45
25.68
0
o. oo
0. 00
92
1L. 84
70.23
33
4 .25
25.L9
6
o.77
4 .58
L41
t_8. L5
73.82
44
5. 66
23.O4
6
o.77
3. l_4
282
36.29
74.02
87
L] .20
22.83
L2
1 .54
3. t-5
TotaI
570
73.36
183
23.55
24
3.09
777
l_00. o0
alle 30 lro-ss leo-eg lyli so
I
TotaI 74
9 .52
L31
15. 86
t_91
24 .58
381
49. 03
Frequenc! Missing = 27
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.1. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY SOSRYH
ELOIKEUS (TYOEI.AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
sosRYH ( sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Freguency
Percent
Col Pct
73
yritt. lvl.toim. la1.toim. ltyont. ltyott. lmuut I totat
3l_
4.05
72.09
60
7 .83
69.77
L49
19.45
72.68
L50
19.58
78.53
L44
18.80
70.59
28
3.65
75. 58
562
73.37
kylla
e1 9
L.L7
20.93
24
3. 13
27.9L
53
6.92
25.85
39
s. 09
20.42
48
6.27
23.53
8
t_. 04
2L.62
l_8 L
23 .63
en tark 3
0. 39
6.98
2
.26
.33
3
0. 39
t.46
2
o.26
L. 05
L2
L.57
5.88
1
0. L3
2.70
23
3.000
2
tlll
I I
Total 43
5. 6L
86
LL.23
205
26.7 6
r_9L
24.93
204
26.63
37
4 .83
766
100. oo
Frequenc! Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY AI{MKOUL
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
AMMKOUL (AIr{MATILLf NEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
Col Pct
74
el- ammk amm. kur amm. kou I opistot. I korkeak. I muu
ttt
Total
LL2
L4 .45
8L.75
L53
L9.74
72.L7
L47
t8.97
7L.7t
I
I
I
I
I
T
110
1 4. 1,9
73.83
34
4.39
65.38
I
11
L.42
55. O0
567
73.L6
kylla
e1 L8
2.32
13.L4
56
7.23
26.42
52
6.7L
25.37
33
.26
l-8
2.32
34 .62
I
I
I
I
I
. t_5
4
22
ttt I I
6
o.77
30.00
L83
23 .61
en tark 7
0. 90
5. l_t
3
0. 39
t.42
6
o.77
2.93
6
o.77
4.03
0
0. 00
0. 00
3
0.39
L5. o0
25
3.23
Total L37
L7 .68
2t2
27 .35
245
25.45
L49
L9.23
20
2 .58
52
5.7L
775
100. o0
Frequency Missing : 29
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 1,. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY KKTULOT
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
KKTULOT (BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
Col Pct
75
aIle
3 000
I aooo-
I asss
5000-
6999
7000-
8999
vli
9000 TotaI
kylla 76
1,0. L9
69.09
88
1r..80
75.86
LO2
L3 .67
72.34
I I
l-38
18.50
'75.82
L45
L9 .44
73.50
549
73.59
I
I
I
I
I
et
I I
I
I
I
I
28
3.75
25.45
22
2.95
L8.97
35
4 .69
24 .82
40
5.36
2T.98
49
6.57
24.87
t74
23.32
en tark 6
0.80
5.45
5
0.80
5.L7
4
0. 54
2 .84
4
0. 54
2.20
3
0.40
L.52
23
3 .08
Total 110
L4.75
116
t_5. 55
L4L
l_8.90
L82
24.40
]-97
26.41
746
t oo. oo
Freguency Missing = 58
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I"ASKU BY SP
T,ASKU (r.,ASI$TEHTAVA) SP (SUKUPUOLI )
76
Frequency
Percent
CoI Pct ninena 1m es
kyIla 25
22.52
45.45
28
25.23
50. 00
TotaI
53
47 .75
58
52.25
t-11-
100. 00
I
en
Total
30
27.03
54.55
55
49.55
28
25.23
50. 00
56
50.45
Frequency Missing = 2
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY IKA
I"ASKU (LASIoTEHTAVA) IKA
77
Frequency
Percent
Col Pct
kylla
alle 30 l:o-:s lao-as lyli 50 I TotaI
5
4.50
3L.25
l_L
9.91
47.83
2L
L8.92
5L.22
16
14.41
5t_. 6L
53
47.75
58
52.25
t l_L
1 00. 00
en t_1
9.9L
68.75
L2
l_0.81
52.t7
20
t_8.02
48.78
L5
1 3.51
48.39
Total 16
L4 .47
23
20.72
4L
36.94
3t
27 .93
Frequenc| Missing = 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 3. Laskitteko tyoetdkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY SOSRYH
r"AsKU(T,ASI(JTEHTAVA) SOSRYH(SOSIOEKONOMTNEN ASEMA)
78
Frequency
Percent
CoI Pct yritt. lyl.toirn. la1.toim. ltyont. ltyott. lmuut I rotat
kylla 4
3.60
80. o0
9
8. LL
50. 00
t_6
L4 .4L
45.7L
L7
L5.32
50. 00
7
6.31
41.18
0
0. 00
o. 00
53
47.75
tlll
en t
0.90
20. 00
9
8. L1
50. 00
I
I
I
I
19
L7.L2
54.29
L7
Ls.32
50.00
L0
9.01-
58.82
2
1.80
r_00. 00
58
52.25
I
Total 5
4.50
18
L6.22
35
3L.53
34
30. 63
L7
L5.32
2
1.80
L11
t_oo. oo
Freguency Missing : 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelikkeenne rekisteriotteen perusteella? 79
TABLE OF I,ASKU BY AI{MKOUL
I"ASKU(I,ASIUTEHTAVA) AMMKOUL(A}'IMATILLINEN KOULUTUS)
ei ammk. l.r*.kur. lann.kou. lopistot. lkorkeak. Inuu I totat
Frequency
Percent
CoI Pct
kylla 6
5.41
40. 00
7
6.31
36.84
22
L9.82
57 .89
L2
10.8L
41.38
5
4.50
7L.43
L
0.90
33.33
53
47.75
en 9
8. Lt
60. 00
L2
t_o.81-
63.16
15
L4 .41
42.Lt
L7
L5.32
58.62
2
t-. 80
28.57
2
L. 80
66.67
58
52.25
TotaI L5
13.51
L9
]-7.L2
38
34.23
29
26.L3
7
6.31
3
2.70
1l-l-
t_00. 00
Frequencf Missing : 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelAkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I.ASKU BY KKTULOT
r,AsKU ( LASIOTEHTAVA) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
Col Pct
80
a1le
3000
I rooo-
| *ss
I
I sooo-
I eggg
I zooo-
I asss
vri
9000 TotaI
kylla 2
L.83
28 .57
5
4.59
38.45
4
3 .67
L9.05
16
t_4.58
55.L7
24
22.02
61 .54
51
46.79
en 5
4.59
7L.43
I
7.34
61. 54
L7
60
95
15.
80.
T T
13
LL.93
44.83
15
L3.76
38.45
58
53.21
TotaI
Frequency Missing : 4
7L32L2939
6.42 LL.93 L9.27 26.61 35.78
109
L00. o0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka hdlppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY SP
HELPPOUS ( I"ASIUTEHTAVAN VATKEUSASTE )
sP (SUKUPUOLT )
Frequency
Percent
CoI Pct
helppo
81
nainen lnies I rotat
20
38.46
83.33
27
5L.92
96.43
47
90. 38
4
7 .69
1
L.92
52
1 00. 00
vaikea 3
5.77
12.50
L
t.92
3.57
I
T
eos l_
1.92
4.L7
o
0. 00
0. 00
Total 24
46 .1,5
28
53.85
Frequenc! Missing : l-
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY IKA
HELPPOUS ( T.ASKUTEHTAVAN VATKEUSASTE ) rKA
82
Frequency
Percent
CoI Pct alre 30 | so-:e | 4o-4e I yli 50
helppo 4
7 .69
100.00
t-L
15
00
L8
34.62
85.7L
l4
26.92
87.50
TotaI
47
90. 38
4
7 .69
t
L.92
52
100. 00
I
I
I
I
I
21,.
100.
vaikea 0
o. 00
o. 00
0
0. 00
0. 00
2
3.85
9 .52
2
3.8s
L2 .50
lt
eos
TotaI
o
0. 00
o. 00
4
7 .69
0
o. 00
0. 00
11
2t.15
1
L.92
4.76
21
40.38
0
0. 00
0. o0
16
30.77
Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoetdkkeenne laskenista?
TABLE OF HELPPOUS BY SOSRYH
HELPPOUS(LASKUTEHTAVAN VATKEUSASTE) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
83
Frequency
Percent
Col Pct yr I yI. toim. al.toim. ltyont.ift. otty t Total
helppo 2
3.85
66.67
8
L5.38
88.89
L6
30.77
L00. 00
L5
28.85
88.24
6
11,. 54
85.71
47
90. 38
vaikea 0
0. o0
0.00
L
L.92
1 1. l_r.
0
0. 00
0. 00
2
3.85
LL.7 6
1
L.92
L4.29
4
7 .69
eos 1
L.92
33.33
0
0. oo
o. oo
0
0. 00
0. 00
0
0.00
o. oo
0
0. 00
0. oo
L
L.92
I
Total 3
5.77
9
77 .3L
t-5
30.77
L7
32.69
7
t_3.46
52
100. oo
Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelSkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY AMMKOUL
HELPPOUS(T"ASIOTEHTAVAN VATKEUSASTE) AIT,IMKOUL(AMMATILLTNEN KOULUTUS)
84
Frequency
Percent
Col Pct ei ammk. l.rr*.kur. amm. kou lopistot. lkorkeak.
tt
muu Total
helppo 5
9 .62
83.33
5
9 .62
7L.43
L9
36.54
90.48
L2
23. 08
L00. oo
5
9 .62
L00. 00
t-
L.92
1"00. 00
47
90. 38
vaikea 1
L.92
L6 .67
2
3.85
28.57
L
L.92
4.76
0
0. 00
o. oo
0
o. oo
0. o0
0
0. oo
0. 00
4
7 .69
eos 0
0. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
1
L.92
4.76
0
o. 00
0. 00
0
0. 00
0. 00
0
o. 00
0. 00
1
L.92
Total 5
1t-. 54
7
L3.45
2L
40. 38
12
23.08
5
9 .62
L
L.92
52
100. oo
Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY KKTULOT
HELPPOUS(LASTOTEHTAVAN VATKEUSASTE) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
Col Pct
85
alle
3 000
I gooo-
I qggg
I
I sooo-
I esss
I
I zooo-
I eggg
I
vli
9000 Total
helppo 2
3.92
t_oo. oo
4
7.84
80.00
3
5.88
75. 00
1,5
4L
75
29
93
23
45. t_O
9s. 83
47
92.L5
vaikea 0
0. 00
0. 00
t_
96
00
L
20
1
96
00
l-
25
1
L.96
6.25
L
96
L7
1
4
4
7 .84
eos
I r
o
0. 00
0. 00
0
0. 00
o. 00
0
0. 00
0. 00
o
0. 00
0. 00
o
0. 00
o. 00
o
o. 00
TotaI 2
3.92
5
9.80
4
7 .84
L6
3L.37
24
47.06
5L
100. 00
Frequenc! Missing : 2
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelAkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SP
ENNTIETO (ENNAKKOTIETO EI.AKKEEN SUURUUDESTA)
sP (suKuPUoLr )
Freguency
Percent
CoI Pct Total
kylla
86
nenLna es1m
101
L2.75
22.54
1LL
L4.02
32.27
2L2
26.77
580
73.23
792
t_00. oo
tll
en 347
43.81,
77.46
233
29 .42
67.73
Total 448
56.57
344
43 .43
Frequencf Missing = L2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY IKA
ENNTIETO (ENNAKKOTIETO EI.AKKEEN SUURWDESTA)
IKA
Frequency
Percent
Col Pct
87
alle 30 lgo-sg l+o-as lvli so I rotat
tlll
kylla L4
L.77
L9. t_8
L5
t_. 90
Ll_. 11
6L
7L
28
L2L
1.5.30
30.71
2tL
26 .68
580
73.32
79L
l-00. 00
7.
32.
I
en 59
7 .46
80.82
L20
15. 17
88.89
L28
16. 18
67 .72
273
34.51_
69.29
--I 
I I
TotaI 73
9 .23
135
L7.07
t-89
23 .89
394
49.81
Frequency Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelAkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta? 88
TABLE OF ENNTIETO BY SOSRYH
ENNTIETO ( ENNAKKOTI ETO EI,AKKEEN SWRUUDESTA)
sosRYH ( sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct yritt. y1.toin. I al.toin. I tyont. tyott. lmuut I
lt
TotaI
kyIIa L6
05
2L
2.
37.
31
3.97
36.05
50
5.4L
23.92
49
6.28
24 .62
53
6.79
25.50
11
t_.41_
30.55
2 1,0
26.92
en 27
3 .46
62.79
55
7.O5
63.95
t-59
20. 38
76. 08
150
L9.23
75. 38
r"54
L9.74
7 4.40
25
3.2L
69 .44
570
73 .08
Total 43
5.51
86
L1. o3
209
26.79
L99
25.5L
207
26 .54 4
35
62
780
L00. oo
Freguency Missing = 24
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY AMII{KOUL
ENNTIETO (ENNAKKOTIETO EI.AKKEEN SUURUUDESTA)
AII{MKOUL ( AMI,IATI LLINEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
CoI Pct
89
ei ammk. l"ro-.kur. l"r*.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I rotat
63
7.99
28.90
50
6.35
23.70
4L
5.20
27 .89
18
2.28
34 .62
7
o. 89
35. O0
2LO
26 .65
kylIa 31.
3.93
22.L4
en L09
L3.83
77 .86
r.55
L9 .67
71 .10
t-61_
20.43
7 6.30
L06
13.45
72.Lt
34
4.31
65. 38
I rglI r.ss II es.oo I
578
73.35
TotaI L40
L7 .77
2L8
27.66
2LL
26.78
L47
L8.55
52
5.60
20
2.54
788
100. 00
Frequency Missing = 16
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY KKTUIOT
ENNTIETO(ENNAKKOTTETO EI,AKKEEN SUURUUDESTA) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
90
rrequency I
Percent I
Col Pct I aIle
l:ooo
I sooo-
I asss
I sooo-
I osss
I zooo- |
I asss I
vli
9000 Total
kylla 24
3. r.6
2L. 05
26
3 .42
22 .61
40
5.26
27.97
44
5.79
23.28
69
08
67
9.
34.
203
26.7L
en 90
t-] .84
78.95
89
11.71
77.39
L03
13.55
72.03
L45
L9. 08
7 6.72
L30
L7. 11
65.33
557
73.29
Total 1l_4
15.00
115
15. 13
t 43
L8.82
189
24.87
L99
26.L8
760
1 00. oo
Frequency Missing = 44
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistarnista? 9L
TABLE OF TARKKOH BY SP
TARKKOH (TARKISTETTAVAT KOHDAT)
sP (SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
Col Pct Total
tyosuhde
nne.].na ESl-m
145
39.30
7 t.43
98
26.56
59.O4
243
65.85
L26
34. L5
369
L00. o0
II
palkkat. 58
L5.72
28.57
68
L8.43
44.96
TotaI 203
55. 0l_
L66
44.99
Frequenc! Missing : L
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistarnista? 92
TABLE OF TARKKOH BY IKA
TARKKOH (TARKISTETTAVAT KOHDAT) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct
tyosuhde
alle 30 lro-:s lao-ag lyli so I rotat
32
8.67
78.05
40
Lo. 84
66.67
68
18.43
71.58
104
28. l_8
60.L2
244
66.L2
125
33.88
369
100. o0
palkkat. 9
2.44
2L.95
20
5.42
33.33
27
7.32
28.42
69
L8.70
39.88
TotaI 4L
1L. L1
60
L5.26
IT
95 L73
25.75 46. 88
Frequencf Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.B. Mitke kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistamista?
TABLE OF TARKKOH BY SOSRYH
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency I
Percent I
col Pct lyritt. Itt aI.toim. ltyont. ltyott. lmuut I totat
93
yI toin
tyosuhde 11
3. 04
57.89
22
6. 08
6L. 1L
50
L6.57
63. L6
58
L8.78
58.69
70
19.34
70. o0
9
2.49
69.23
240
65.30
palkkat. I
2.2L
42.tL
3.
38.
35
9 .67
35.84
L4
87
89
3L
8.55
3t-.3L
30
8.29
30.00
4
1,. 1,0
30.77
L22
33.70
Total L9 36 95 99
5.25 9 .94 26.24 27 .35
Frequency Missing = 8
L00
27.62
13
3.59
362
l_00. 00
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitke kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistanista? 94
TABLE OF TARKKOH. BY AMMKOUL
TARKKOH (TARKISTETTAVAT KOHDAT) A},IMKOUL(AMI,IATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
CoI Pct ei arunk. l"rr.kur. lamm.kou. lopistot. lkorkeak. lnruu I rotat
63
L7.2L
60. 58
44
L2.02
64.7L
L5
4. 10
50. 00
7
L. 9l-
77 .78
243
66.399.
73.
ty eosuhd 36
84
47
78
2L.3L
70.27
palkkat. 13
3.55
26.53
33
9.02
29.73
4L
1 1.20
39 .42
24
6.55
35.29
l_o
2.73
40.00
2
0. 55
22.22
L23
33.61"
Total 49
13.39
r.Lt
30.33
l_04
28.42
68
18.58
9
2.46
356
L00.00
25
6. 83
Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistamista?
TABLE OF TARKKOH BY KKTULOT
TARKKOH (TARKTSTE?TAVAT KOHDAT) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
Col Pct
95
alIe
3 000
l:ooo-
I asss
I
I sooo-
I oses
I zooo-
I eggg
I vri
I sooo Total
I
T
33
9.30
66. OO
38
10.70
7L.70
tyosuhde 45
L2.68
69.23
50
1 5.90
65.22
55
L5.49
57.89
23L
55.07
palkkat. L7
4.79
34.00
t-5
4.23
28.30
20
5. 63
30.77
32
9.0L
34.78
40
LL.27
42.Ll
L24
34.93
Total 50
L4.08
53
14.93
65
18.3L
92
25.92
95
25.7 6
355
L00. 00
Frequenc! Missing : L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Ol-iko Iomakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 96
TABLE OF TTI.A BY SP
Trr,A (LOMAKETILA) SP (SUKUPUOLI)
Frequency
Percent
CoI Pct nainen lmies I
I
ky1Ia 130
58. 04
94.89
77
34.38
88.51_
Total
207
92.4L
L7
7.59
224
L00.00
e1
Total
7
3. L3
s. L1
L37
5L. 15
l_o
4.46
1L.49
87
38.84
Frequency Missing = 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. oliko lomakkeessa riitt6visti tilaa korjattaville tyosuhteille gz
TABLE OF TII,A BY IKA
Trr,A (LOMAKETII"A) rKA
Frequency
Percent
Col Pct alle 30 lao-:s l+o-+s
kylla
e1
Total
27
L2. 00
90. o0
3
L.33
t_0.00
30
13.33
35
L5. 56
94.59
2
0. 89
5.41
37
L6.44
59
26.22
93 .65
4
L.78
5. 35
63
28. OO
85
38.22
90.53
9
4.00
9 .47
95
42.22
yli 50 TotaI
207
92.OO
L8
LOO
225
L00. o0
Frequencf Missing = L9
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvisti tilaa korjattaville tyosuhteille 98
TABLE OF TII,A BY SOSRYH
TrLA(LOMAKETTT,A) SOSRYH(SOSTOEKONOMTNEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct
kylla
yritt. lVf .toim. laI.toim. ltyont. ltyott. lrnuut I rotat
Lo
4 .52
r_00. 00
L4
5.33
77.78
52
23.53
94.55
58
26.24
93 .55
62
28.05
92.54
7
3.L7
77.78
203
9l_.86
I
e1 0
0. 00
0.00
4
1. 81,
22.22
3
1 .35
5. 45
4
t .8L
6.45
5
2.26
7 .46
2
0.90
22.22
18
8. L4
TotaI Lo
4.52
55
24.89
62
28.05
67
30.32
9
4.07
22L
100. o0
18
8.t4
Frequency Missinq : 23
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Oliko lornakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 99
TABLE OF TII,A BY A},IMKOUL
TII,A ( LOMAKETII,A) AMMKOUL (AMMATILLINEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
Col Pct
kylla
ei ammk. I .n*. kur. I "r*. kou. lopistot. I korkeak. lmuu I rotat
3l_
l_3 .84
96.88
70
3L.25
94.59
53
23 .66
89.83
34
15. 18
87.t8
11
4.9L
84 .62
7
3.13
l-oo. o0
206
9L.96
tt
e1 L
0.45
3. 13
4
L.79
5 .4L
6
2 .68
l_0. L7
5
2.23
L2.82
2
0.89
t-5.38
I
I
I
I
I
0
.00
.00
rtll I
0
0
18
8.04
T
TotaI 32
].4.29
74
33. 04
59
26.34
39
t7 .41
l-3
5.80
7
3.13
224
l-00.00
Frequenc! Missing : 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. OIiko lomakkeessa riittdvdsti tilaa korjattaville tyosuhteill l-00
TABLE OF TII,A BY .KKTULOT
Trr,A(LOMAKETILA) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency
Percent
CoI Pct alle
3 000
3 000-
4999
5000-
6999
7000-
8999
vli
9000 TotaI
I
I
I
I T
I
I
I
I
30
14. Ls
90.91
33
L5.57
94.29
38
t7.92
90.48
53
25. OO
94.64
40
1,8.87
85. 96
L94
9L.51_
kyl1a
e1 3
1.42
9. 09
2
0.94
5.7t
4
1.89
9.52
3
L.42
5.35
6
2.83
13. 04
L8
8.49
Total 33
L5 .57
35
16.51
42
t_9.81_
55
26.42
46
2L.7 0
2L2
100. 00
Frequenc| Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L0. onko reKisteriottesta oIlut teilIe hyotyA?
TABLE OF HYOTY BY SP
HyoTY (REKTSTERTOTTEEN HYODYLLTSYYS )
sP (SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
Col Pct
kyl1a
Lo1
nainen lnies I totat
et
3L3
39 .62
70.02
33
4. 18
7 .38
272
34 .43
79.30
L4
L.77
4.08
585
74.05
158
20. 00
790
100. 00
47
5.95
eos 10L
L2.78
22.50
57
7 .22
T6.62
T
TotaI 447
56. 58
343
43 .42
Frequenc| Missing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.Lo. onko rekisteriottesta ollut teille hyoty6?
TABLE OF HYOTY BY IKA
HYOTY(REKISTERIOTTEEN HYODVLLISYYS) IKA
IO2
Frequency
Percent
Col Pct
kyl1a
aIle 30 lso-:e | 4o-4s lyli so I rotal
49
6.2t
66.22
94
Lt_ . 9l_
69 .63
139
L7 .62
7t.65
302
38.28
78.24
584
74.02
158
20. 03
789
t_00. 00
I
I
I
I I
et
eos
7
0.89
9 .46
18
2.28
24.32
10
1.27
7 .4L
31.
3.93
22.95
l-5
2.03
8.25
39
4.94
20. 10
t4
L.77
3.63
70
8.87
t_8.13
47
5. 96
Total 74
9.38
135
t_7. 11
L94
24 .59
385
48.92
Frequenc! Missing = L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-0. Onko rekisteriottesta ollut tei11e hyotyi?
TABLE OF HYOTY BY SOSRYH
HyoTy(REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
103
lyl.toirn. lal.toirn. ltyont. ltyott. lmuut I rotat
tlllll
Frequency
Percent
CoI Pct ttyr i
ky11a 28
3.60
55.L2
66
8.48
75.86
149
l_9. l-5
7L.98
l_48
19.02
74.75
i.62
20.82
78.26
24
3 .08
66.67
577
7 4.t6
tll-Ll
e1 2
o.26
4 .65
5
0. 64
5.75
L9
2.44
9. 18
9
1. t_6
4.55
5
0. 64
2.42
4
0. 51
t_t_. l_L
44
5. 65
eos L3
L.67
30.23
16
2. 06
L8. 39
39
0t
84
E
18.
4L
5.27
20.71
40
5. 14
L9.32
8
l_. 03
22.22
L57
20.18
l I I I
TotaI 43
5.53
87
t_1. L8
207
26.6L
198
25.45
207
26.6L
36
4 .63
778
t_00. 00
Frequency Missing = 26
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.10. onko rekisteriottesta ollut teille hyoty6?
TABLE OF HYOTY BY AI{MKOUL
HYOTY (REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS ) AMMKOUL (AMMAULLINEN KOULUTUS )
104
ei amrnk. l.r*.kur. l.r*.kou. lopistot. lkorkeak. lrnuu I totat
Frequency
Percent
CoI Pct
tttll
too
L2.72
73.53
L69
2L.50
77 .52
I
I
I
I
I
kyIIa L57
L9.97
74.76
108
L3.7 4
72 .48
34
4.33
64. l-5
L4
L.78
70.00
582
74.05
5
0. 54
3.68
13
.65
.96
L
5
I
I
I
I
I
7
0.89
L3.2L
1
0. 13
5.00
47
5. 98
t
I
I
I
II
e1 6
o.7 6
2.86
15
t-.91
10. 07
eos
I
3l_
3.94
22.79
36
4.58
L6. 5L
47
5. 98
22.38
26
3.31_
L7.45
L2
1. 53
22 .64
5
o.64
25. OO
L57
L9.97
T
TotaI 136
L7.30
2t8
27.74
2LO
26.72
L49
t_8.95
20
2 .54
53
6.7 4
786
100. o0
Frequenc! Missing = 18
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3.0. onko rekisteriottesta ollut teille hyotyd?
TABLE OF HYOTY BY KKTULOT
HYOTY (REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
CoI Pct
l_05
aIle
3000
I sooo-
I aees
I
I sooo-
I eggg
I
I zooo-
I eggg
I
vli
9000 TotaI
kyl1a 79
LO.44
68.70
89
LL.7 6
76.72
96
L2.58
69.06
L46
L9.29
77.25
L47
L9 .42
74.24
557
73.58
e1 I
1. 06
6.96
4
0. 53
3.45
6
.79
.32
ttt
0
4
tL
L.4s
5.82
L6
2.LL
8. 08
45
5.94
eos 28
70
35
3.
24.
23
3.04
L9.83
37
4.89
26 .62
32
4.23
16.93
35
4.62
L7 .68
155
20.48
Total Ll-s
15. t_9
116
]-5.32
L39
18.36
t_89
24.97
L98
26.t6
757
100. oo
Frequency Missing = 47
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l"2. Saittekcj rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? l-O5
TABLE OF INFO BY .SP
rNFO (OTTEEN TNFORMATTTVTSUUS)
sP (SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
CoI Pct nainen lmies I rotat
llT T
I
I
I
kylld
e1
3L5
39.97
71.tt
97
l-2.31
2L.90
256
32.49
7 4.20
69
8.7 6
20.00
57L
72.46
L56
2]-. 07
5L
6.47
788
Lo0. 00
eos 31.
3.93
7. 00
20
2 .54
5.80
Total 443
56.22
345
43.78
Frequenc[ Missing = ]-6
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.i,2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeliketurvastanne? 107
TABLE OF TNFO BY IKA
rNFO (OTTEEN TNFORMATIIVISUUS ) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct a1le 30 l:o-:s Itl 40-49
kylld 58
7 .37
77.33
96
T2 -20
72-L8
1.40
L7 .79
72.54
276
35.07
7L.50
I yIi 5o Total
570
72.43
155
2]-.09
5L
6.48
787
L00. 00
EI l_0
L.27
13.33
3L
3.94
23.3L
44
5.59
22.80
I
I
I
I
I
8t
l.o.29
20.98
eos 7
0. 89
9.33
6
o.7 6
4. 5l_
9
L. 1_4
4 .66
29
3.68
7 .51
TotaI 75
9.53
133
15.90
t 93
24 .52
386
49.05
Frequenc! Missing = 17
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelSketurvastanne? l-08
TABLE OF INFO BY SOSRYH
rNF,O(OTTEEN TNFORMATIMSUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
col Pct lyritt. lVl.toim. la1.toim. ltyont. Ityott. lmuut I totat
ky116 33
4.25
76.74
56
7.2L
64.37
149
19.18
7L.98
L46
L8.79
7 4.Ll
r.51
L9.43
73.30
28
3.60
75.68
563
72.46
e1 9
1. l-5
20.93
30
3.86
34.48
45
5.79
2L.7 4
36
4 .63
L8.27
38
89
45
4.
t-8.
6
o.77
L6.22
L64
2l_ . LL
eos L
0. L3
2.33
t
o. 13
1. 15
1.3
L. 67
5.28
L5
t-.93
7 .5t
L7
2.L9
8.25
3
0.39
8. t-L
50
6.44
Total 43 87 2O7
5.53 LL.20 26.64
L97
25.35
206
26.5L
37
4.7 6
777
100. 00
Frequenc! Missing = 27
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.12. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 109
TABLE OF INFO BY AI,IMKOUL
rNFO(OTTBEN TNFORMATTTVTSUUS) AMMKOUL(AMMATTLLTNEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
Col Pct ei arnmk. lamn.kur. anm.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu Ilttr Total
kylIii LO2
l_3.0L
7 4.45
L53
19.52
7L. L5
166
2L. t7
78.67
LO2
L3.01_
67 .55
30
3.83
57 .69
I
13
L. 65
72.22
566
72.1,9
e1 18
2.30
13.l_4
49
6.25
22.79
34
4.34
t_6. 1r-
40
5. L0
26.49
I
I
I
I
I
-T
22
2.8L
42.3L
4
0.51
22.22
L67
2L.30
eos L7
2.L7
L2.4L
L3
L.56
5. 05
LL
1.40
5.2L
9
1. 15
5.96
0
0. 00
o. oo
l_
o. l-3
5. 55
51
6. 5L
rI-
Total ]-37
L7.47
2L5
27.42
2LL
26.9L
1_5L
L9.26
52
6.63
18
2.30
784
100. 00
Frequenc! Missing = 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelSketurvastanne? l-10
TABLE OF INFO BY KKTULOT
rNFO(OTTEEN TNFORMATIMSUUS) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
CoI Pct aIle
3000
I sooo-
| +ggg
I
5000-
6999
7000-
8999
vri
9000 TotaI
I
-II
I
kylI6 8t
1 0.71_
7L.68
85
Lt.24
73.28
100
L3.23
7L.94
t-3 5
L7.86
7L.81
L44
19.05
72.OO
545
72.09
e1 2L
2.78
l_8.58
23
3.04
1.9.83
25
3.31_
L7 .99
46
6. 08
24 .47
47
6.22
23.50
L62
2L.43
eos LL
L. 46
9.73
8
l_.06
5.90
L4
1.85
t-0. 07
7
0.93
3.72
9
L. L9
4.50
49
6.48
Total 113
L4.95
115
15.34
L39
18.39
L88
24.87
200
26.46
756
100. oo
Frequency Missing = 48
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 1-5. Olettekb saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SP
AIKoTE (OTTEEN AIKAISEMPT SAJUvIINEN)
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
CoI Pct Total-
kylIa
LL1
nainen lmies
255
31. 95
56.29
2L4
26.82
62.03
469
58.77
260
32.58
69
8.55
798
L00. 00
en 155
L9.42
34.22
105
L3.15
30.43
tt
en muLs.
Total
43
5.39
9 .49
453
56.77
26
3.26
7.54
345
43.23
Frequenc| Missing : 6
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY IKA
AIKOTE(OTTEEN AIKAISEMPI SAAMINEN) IKA
Lt2
Frequency
Percent
CoI Pct alle 30 30-39 I ao-ag I vli 50 | rotat
f
kylla 27
3.39
35. O0
86
10. 79
63.70
L25
15. 58
64.77
23L
28.98
58.53
469
58.85
259
32.50
69
8.66
797
100. 00
lll
en 42
5.27
56. OO
5
o.75
8. OO
4L
5.L4
30.37
8
L.00
5.93
49
6. t_5
25.39
19
2.38
9.84
L27
15.93
32.23
36
4.52
9.L4
en mu.t_s.
Total 75
9 .4L
l-3 5
]-6.94
L93
24 .22
394
49 .44
Frequenc! Missing = 7
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L5. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SOSRYH
ATKOTE(OTTEEN ATKATSEMPT SAAIITNEN) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
col Pct lvritt. I
tl
aI.toim. ltyont. tyott. lnuut I
tl
Total
t t_3
mItoyI
kylla 22
2.80
52.38
46
5.85
52 .27
L28
L6.28
60. 56
L25
L5. 90
62 .50
L24
1 5.78
s9 .62
L6
2 .04
43.24
46L
58.65
en 15
L.91
35.7L
35
4. 58
40.9L
64
8. l_4
30.33
I
61,
7.76
30.50
64
8. 1,4
30.77
L7
2.L6
45.95
257
32.70
en muLs. 5
o.64
Lt .90
6
o.7 6
6.82
L9
2.42
9. O0
L4
t_.78
7.00
20
2 .54
9 .62
4
0. 5L
10.8L
68
8.65
I
88 zLL 200 208 37
lL.20 26.84 25.45 26.46 4.7L
Total 42
5. 34
786
l_00. 00
Frequenc! Mi-ssing = l-8
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-5. Otetteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY AI'{MKOUL
AIKOTE(OTTEEN ATKAISEMPI SAAMINEN) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
114
Total
Frequency
Percent
CoI Pct ei ammk. lamm.kur. anm. kou. opistot. I korkeak. lmuu
ky1Ia 75
9 .45
53.57
L47
18.51"
67.L2
118
t_4.86
55.92
89
LL.21
58.55
27
3.40
50.94
13
L.64
68.42
469
59.07
en 50
6. 30
35.7L
56
7.05
25.57
73
9. 19
34.60
49
6.t7
32.24
24
3.02
45.28
6
o.76
3t-.58
258
32 .49
en muls. L5
1.89
1 0.7L
l_6
2.02
7.34
20
2 .52
9 .48
ttt
L4
L.7 6
9 .21,
2
o.25
3 -77
0
0. 00
0. 00
67
8.44
Total l_4 0
L7 .63
2L9
27.58
2LL
26.57
L52 53 L9
19.1.4 6.68 2.39
794
100. o0
Frequenc! Missing = l-0
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.15. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY KKTULOT
AIKOTE(OTTEEN AIKATSEMPT SAAMINEN) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
115
rrequency I
Percent I
Col Pct I alle
I aooo
I gooo-
I aggg
I sooo-
I esss
I
I zooo-
I aggg
I
vri
9000 Total
kyIla 55
7.L8
47.83
76
9.92
64.96
94
L2.27
66.20
111
t4 .49
58.12
115
l_5. o1
57 .2L
45L
58.88
en 44
5.7 4
38.26
32
4.18
27.35
37
4.83
26. 06
65
I .49
34.03
70
9.L4
34.83
248
32.38
en mu]-s. L6
2.09
L3.91
9
L.L7
7 .69
11
l. 44
7.75
t5
1.96
7 .85
L6
2. 09
7 .96
67
8.75
Total LLs
15. 01
tL7
L5.27
L42
18.54
]T
t_91 20L
24.93 26.24
766
t-oo. oo
Frequenc! Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen trNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenlr 115
TABLE OF TUTUSTOH BY SP
TUTUSTOH ( OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN)
sP (SUKUPUOLT)
Freguency
Percent
Col Pct
kylla
nenna l- lmies I totat
en
TotaI
296
38. 19
67.L2
145
18.7L
32.88
44L
55. 90
L97
25.42
58.98
L37
L7.68
4L. 02
334
43. l_0
493
63.61
282
36.39
775
100. o0
Frequenc! Missing = 29
Sosiaalisen taustan mukaanr/Haettujen aineisto
Kys.LG. Tutustuitteko ohjeeseen trNeuvoja rekisterj-otteen lukemiseenil 1L7
TABLE OF TUTUSTOH BY IKA
TUTUSTOH ( OHJEESEEN TUTUSTUUTNEN ) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct alle 30 lro-:g l+o-+e
kyl1a 45
5.8L
50.81_
68
8.79
5l_. t 3
LO9
1.4.08
57.67
272
35.14
7 L.96
yIi 50 TotaI
494
63.82
280
36. 18
774
t-oo. o0
en 29
3.75
39. 19
65
8.40
48.87
80
L0. 34
42.33
106
1 3.70
28.04
Total 74
9. 55
133
t_7. t_8
189
24 .42
378
48.84
Frequency Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrr L18
TABLE OF TUTUSTOH BY SOSRYH
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct 1yr tt lyI.toin. lal.toin. ltyont. ltyott. lmuut I rotatrrtlllTT T I
I
I
I
kylIa 2L
2.75
48.a4
47
6. L5
54 .55
L39
L8. l_9
65.83
L22
L5.97
63.87
1.35
L7.67
67.84
24
3.L4
64.86
488
63.87
en 22
2.88
51. r.6
39
5. 10
45. 35
69
9.03
33.17
69
9. 03
36.13
64
38
15
8.
32.
L3
1.70
35. 14
276
36.13
Total 43
5. 63
85
LL.26
208
27 .23
191
25.00
L99
26.05
37
4.84
764
100.00
Freguency Missing = 40
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrl t_t_9
TABLE OF TUTUSTOH BY AMMKOUL
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTU{rNEN) AII{MKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
Col Pct ei ammk. l.r*.kur. lur*.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu TotaI
kyl1a 80
L0. 39
6l_. 54
L52
t9.74
7L.36
]-27
L6.49
61. 55
89
r,1.56
58.94
29
3.77
55.77
L4
L.82
77.78
491
63.77
en 50
6.49
38.46
6l_
7.92
28.64
79
LO.26
38.35
62
8.05
4L.05
23
2.99
44.23
4
o.52
22.22
279
36.23
-T
TotaI
f
t30
15. 88
2L3
27.66
206
26.75
l,5l_
L9.51
52
6.75
L8
2.34
770
L00. 00
Frequenc! Missing = 34
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen I'Neuvoja rekisteriotteen lukemiseenr' 120
TABLE OF TUIrUSTOH BY KKTULOT
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN) KKTULOT(BRUTTOTUTOT)
rreguency I
Percent I
CoI Pct I alle
I aooo
I aooo-
I asss
I sooo-
I sggg
I zooo-
I aggg
I vIi
I sooo Total
kylla 58
9. ls
6L.26
78
10. s0
70.27
94
L2.65
67.L4
119
t_6.02
64 .67
LL6
15. 51
58.88
475
63.93
en 43
5.79
38.7 4
I
33
4 .44
29.73
46
6. 1,9
32.86
65
8.75
35.33
81
10.90
4L.L2
268
36.07
Total LLL
]-4.94
LlL l_40 184 L97
L4 .94 l_8 . 84 24 .7 6 26 .5L
743
l_00. 00
Frequencf Missing = 5L
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen yrnmirtimisessd? LZL
TABLE OF YMII{ARTAI,T BY SP
YMI,I.ARTAU ( OTTEEN YII{I,TARTAI{INEN )
sP(SUKUPUOLT)
Frequency
Percent
Col Pct nainen lmies Ilt TotaI
kyI1a 267
54.83
9L.44
r_80
36.96
92.3L
447
9L.79
T
EI 25
5. L3
8.56
l_5
3.08
7 .69
40
8.2L
Total 292
59.96
L95
40.04
487
L00. 00
Freguency Missing = 8
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymmirtinisessi? L22
TABLE OF YMI{ARTAIU BY IKA
YMMARTATU ( OTTEEN YMMARTAUTNEN ) IKA
Freguency
Percent
CoI Pct aIIe 30 lro-rs lao-ag lvli so I rotat
ttl
kylla 44
9.02
97.78
64
13 . Ll_
94.L2
94
L9.26
87.85
245
50.20
9L.42
447
91.50
e1 L
0.20
2.22
4
0.82
5.88
13
2 .66
L2.L5
23
4.7L
8.58
4L
8.40
Total 45
9.22
58
t_3.93
LO7
2L.93
268
54.92
488
l_00.00
Frequenc| Missing : 7
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ynrn6rtimisessd? L23
TABLE OF YMMARTAIT{ BY SOSRYH
YMUARTAM(OTTEEN YMII{ARTAI{INEN) SoSRYH(SOSIoEKoNoMINEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct ].yr tt lyl.toim. lal.toirn. ltyont. ltyott.
tltl
tmuu TotaI
L9
3.94
90.48
40
8.30
85.95
T
I
I
I
1,26
26.t4
94.03
22
4.56
9L.67
444
92.L2
I
I
I
I
kylla L27
26.35
92.03
LL0
22.82
92.44
e1 2
0.4L
9.52
6
t.24
t_3.04
L1
2.28
7.97
9
L.87
7.56
8
L. 66
5.97
2
0.41_
8.33
38
7.88
TotaI 46
9.54
Freguenc! Missing = l-3
]TI-T
L38 tt9 134 24
28.63 24.69 27.80 4.98
l
2L
4.36
482
Loo. oo
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymm6rtdmisess6? L24
TABLE OF YMI,T.ARTAIIT BY AI{MKOUL
YMMARTAM(OTTEEN YMMARTAIT{INEN) AII{MKOUL(AIIMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
CoI Pct ei ammk. lamm.kur. l"roln.kou. lopistot.lkorkeak. lmuu Total
kylla 69
L4.23
87.34
139
28.66
92.67
119
24.54
94.44
80
1,6.49
90.91
24
4.95
85.7L
13
2.68
92.86
444
91.55
e1 Lo
2.06
L2.66
LL
2.27
7 .33
7
L.44
5.56
8
L. 55
9.09
4
o.82
L4.29
L
o.2L
7 .L4
4L
8.45
I T
14
2.89
TotaI 79
1,6 .29
t-50
30.93
L26
25.98
88
t_8. 14
28
5.77
485
1,00. 00
Frequenc! Missing = l-0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen yrnmdrtimisessi? L25
TABLE OF YMMARTAII{ BY KKTULOT
YMMARTAU (OTTEEN YMMARTATTTINEN) KKTULOT ( BRUTTOTULOT)
Freguency
Percent
Col Pct aIle
3 000
3 000-
4999
5000-
6999
I zooo-
I eggg
I
I yri
I gooo
I
TotaI
kyI1a 57
L5
82
72
L5.35
93.51-
87
18.55
94.57
lo7
22.8L
91.45
106
22.60
92.L7
429
9]-.47L2.
83.
e1 LL
2.35
16. 18
5
L. 07
6.49
5
L. 07
5.43
10
2.t3
8.55
9
L.92
7.83
40
8.53
Total 68
14.50
T
77 92 tL7 1L5
L6.42 t9 .62 24.95 24 .52
469
t_oo. oo
Freguency Missing = 26
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. oliko ohje nielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIO BY SP
vArKSEr,O ( OHJEEN VATKEASELKOTSWS )
sP (SUKUPUOLT )
Frequency
Percent
CoI Pct
kylla
L26
nainen lmies I Total
2t
4.8r.
8. l_l_
16
3.56
8.99
37
8.47
400
91.53
437
1 00. oo
el_ 238
54.46
9l_.89
L62
37.07
9t-. ot_
T
TotaI 259
59.27
]-78
40.73
Freguenc! Missing = L0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje rnielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY IKA
VATKSELO ( OHJEEN VAIKEASELKOISWS ) IKA
L27
Freguency
Percent
Col Pct alle 30 lro-re | 4o-4e lyli so I
tllt
Total
kyIla
EI
2
o.46
4. 55
42
9.6L
95.45
4
o.92
6.25
50
J.3.73
93.75
3
0. 59
3.26
89
20 .37
96.74
6.
1L.
209
47.83
88. 19
400
9L.53
437
100. 00
28
4L
8t
37
8 .47
I
I
I
I
Total 44
l_0. 07
64 92 237
L4.65 21.05 54.23
Frequenc! Missing = 10
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen? 128
TABLE OF VAIKSELO BY SOSRYH
VATKSELO(OHJEEN VAIKEASELKOISWS) SOSRYH(SOSIOEKONOMTNEN ASEMA)
Frequency
Percent
CoI Pct yr ift. lyl.toim. lal.toim. ltyont. ltyott. lmuut Itttrtr Total
kyl1a 1
o.23
5.26
4
o.92
10. 00
9
2.07
7.32
L0
2.30
9.35
L1
2 .53
8.94
l_
o.23
4.55
36
8.29
e1 18
4. L5
94.74
36
8.29
90. 00
LL4
26.27
92.68
97
22.35
90.65
tL2
25.8L
9L.05
2L
4.84
95.45
398
9L.7L
tll I
Total t_9
4.38
40
22
L23
28.34
LO7
24 .65
L23
28 .34
22
5. 07
434
100. 009
Frequenc| Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEI,O BY N,TI'TKOUL
VAIKSELO ( OHJEEN VATKEASELKOISWS ) AMMKOUL (AT,TUATILLINEN KOULUTUS )
L29
TotaI
Freguency
Percent
Col Pct ei ammk. lamrn.kur. l.r*.kou. opistot. I korkeak. I muu
L4
3.23
20.90
Ll_
2 .53
8. L5
kylla 6
r_.38
5.t7
4
o.92
5. 06
1
0.23
4.L7
l_
o.23
7 .69
37
8. 53
ei 53
L2.21,
79. LO
L24
28.57
91.85
l_10
25. 35
94.83
75
L7 .28
94.94
ttlr
23
5.30
95.83
L2
2.7 6
92.3L
397
9L.47
I II
TotaI 57
L5.44
L35
3L.L1
Lt_6
26.73
79
L8.20
L3
3.00
434
L00.00
24
5. 53
Frequenc! Missing = 1,3
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.19. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen? 1"3 0
TABLE OF VAIKSELO BY KKTULOT
VAIKSELO(OHJEEN VAIKEASELKOISWS) KI(TULOT(BRUTTOTULOT)
rrequency I
Percent I
Col Pct I alle
I rooo
l:ooo-
I eggg
I sooo-
I osss
I zooo-
I asss
I vri
I sooo Total
kyl1a 6
L.42
L0.53
6
L.42
8.57
3
o.7L
3 .45
8
1.89
7 .62
L2
2.84
1L.54
35
8.27
e1 5L
L2.06
89.47
64
L5. L3
91.43
84
19.85
96. 55
97
22.93
92.38
92
2L.7 5
88.46
388
9L.73
Total 57
L3.48
70
1"6.55
87
20 .57
105
24.82
IT
104
24 .59
423
t_oo. oo
Frequency Missing = 24
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko liitteeseen rrVarmistakaa eldketurvanne"?
TABLE OF TUTUSTLI BY SP
TUTUSTLT ( LI ITTEESEEN TUTUSTUMINEN)
sP (SUKUPUOLI )
Frequency
Percent
CoI Pct TotaI
kyl1a
t 3L
nen1na esl-m
305
40.24
70.93
223
29 .42
67.99
528
69 .66
230
30. 34
758
1 00. o0
en L25
L6.49
29.07
L05
L3.85
32.OL
TotaI 430
56.73
328
43.27
Freguency Missing : 46
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY IKA
TUTUSTLI (LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) IKA
Freguency
Percent
Col Pct aIle 30 yli 50 Total
kylla
L32
30-39 9-440
en
4L
5.42
56. L6
89
LL.77
66.42
45
5.95
33.58
1,1,9
L5.7 4
55. 03
64
8.47
34.97
278
36.77
75.96
88
L1. 54
24.04
527
69.7L
229
30.29
756
100. oo
32
4.23
43.84
TotaI 73
9 .66
L34 L83 366
L7 .72 24.2L 48.41
Frequency Missing : 48
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Rys.22. Tutustuitteko liitteeseen trVarmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY SOSRYH
TUTUSTLI ( LIITTEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH ( SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
col Pct lyritt. lVr.toim. laI.toim. ltyont. ltyott. Inuuttttttl
23
3.08
65.7L
133
Total
523
70. 0L
kylla 25
3.35
62.50
52
96
65
L44
L9.28
69.90
L33
17.80
70.00
L46
19.54
75.65
6.
62.
en l_5
2.OL
37.50
31
4. L5
37 .35
62
8.30
30. 10
57
7 .63
30. o0
47
6.29
24.35
tll
L2
l-. 6l_
34.29
224
29.99
T
Total 40
5. 35
83
1t_. 11
206
27.58
l-90
25.44
193
25.A4
35
4 .69
747
l_00.00
Frequency Missinq = 57
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen rrVarmistakaa eldketurvannerr? 134
TABLE OF TUTUSTLI BY AMMKOUL
TUTUSTLI (LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
Col Pct ei ammk. l.rrro.kur. lamn.kou. lopistot. lkorkeak. lmuu I totat
ky11a 82
10.90
63.08
L67
22.2L
80.29
L44
19. 15
7L.29
86
1,L.44
58.50
35
4 .65
68.63
1L
L.46
78.57
525
69.81
en 48
6. 38
36.92
4L
5.45
L9.7L
58
7.7L
28.7L
6l-
8.11
41.50
15
2.13
3L.37
3
0.40
2t.43
227
30.19
Total L30
L7.29
208
27 .66
202
26.86
L47
t_9.55
5t
6.78
L4
l_.86
752
1 00. 00
Freguenc| Missing = 52
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa eliketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY KKTULOT
TUTUSTLI ( LI ITTEESEEN TUTUSTUMINEN ) KKTULOT ( BRUTTOTULOT )
135
rrequency I
Percent I
Col Pct I alte
I sooo
l:ooo-
I qggg
5000-
6999
I zooo-
I eggg
I
vri
9000 TotaI
ky}la
I I-I T
72
9.92
68.57
78
LO.7 4
72.90
99
13.64
72.79
J.26
t7.36
68.48
131
18. 04
67 .53
505
69.70
33
4.55
31.43
29
3.99
27.LO
37
5. l_0
27 .2t
I
I
I
I
en 58
7.99
31.52
63
8.68
32.47
220
30.30
Total L05
t4.46
LO7 1 36 184 L94
L4.7 4 18.73 25.34 26.'72
726
100. 00
Freguenc! Missing = 78
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko lilte mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VATKSELL. BY SP
VATKSELL ( Lr TTTEEN VATKEASELKOTSUUS )
sP (suKuPUoLr )
Frequency
Percent
Col Pct TotaI
kylla
136
ne1na n I mies
40
7 .69
13.33
20
3 .85
9.09
60
11.54
460
88.45
520
100. 00
e.L
TotaI
260
50. 00
86.67
300
57.69
200
38.45
90. 9l_
220
42.3L
Frequency Missing : 9
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen? ]-37
TABLE OF VAIKSELL BY IKA
VAIKSELL ( LIITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) IKA
Frequency
Percent
CoI Pct alle 30 lro-:g lao-as lyli 50 | totat
kylIa t
0. 19
2.44
7
1.35
8. 14
11
2.L2
9.24
40
7.7L
14.65
59
LL.37
EI 40
7.7L
97.56
I
I
I
I
79
L5.22
9L.86
L08
20.81
90.7 6
233
44.89
85.35
460
88.63
I I I
Total 4L
7 .90
86
L6 .57
LL9
22.93
273
52.60
5l_9
100.00
Frequencf Missing = 10
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. Oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen? L38
TABLE OF VAIKSELL BY SOSRYH
VATKSELL(LIITTEEN VAIKEASELKOISUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASE!,IA)
Freguency
Percent
CoI Pct yritt. lyl.toim. laI.toim. ltyont. ltyott. lmuut Totalrrltt
kylla 3
0. 58
L2.50
t
0. t_9
1.96
15
2.9L
L0.56
19
3 .69
L4 .62
16
3.11
11. 03
3
0. 58
t-3 . 04
57
1.1. 07
EI 2L
4.08
87.50
50
9.7L
98. O4
L27
24.66
89 .44
11L
2l..55
85. 38
L29
25.05
88.97
20
3 .88
85.96
458
88.93
IT
TotaI 24
4 .66
51,
9.90
L42
27 .57
130
25.24
145
28.L6
23
4 .47
5l_5
l-00. 00
Frequencf Missing = 14
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko liite nielest6nne vaikeaselkoinen? l_3 9
TABLE OF VAIKSELL BY AII{MKOUL
VAIKSELL ( LI ITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) AII{MKOUL (A},IMATILLINEN KOULUTUS )
Frequency
Percent
CoI Pct ei ammk. l "r*.kur. l "r*.kou. l opistot. l korkeak. lrnuu TotalI
kylla 2L
4.05
26.25
L7
3.29
l_0.43
13
2.5L
9.09
5
o.97
5.81_
0
0. 00
0.00
3
0.58
30.00
59
LL.4L
e1 59
1L.4L
73.75
t45
28.24
89.57
130
25.L5
90.91
8t
L5.67
94.L9
35
6.77
t oo.00
7
L. 35
70. oo
458
88.59
TotaI 80
L5.47
163
3t-.53
143
27.66
85
L6. 63
35
6.77
Lo
r_. 93
5L7
L00. oo
Frequency Missing = L2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. O1iko liite rnielestinne vaikeaselkoinen? 140
TABLE OF VAIKSELL BY KKTULOT
VAIKSELL(LITTTEEN VATKEASELKOTSWS) KKTULOT(BRUTTOTUT,OT)
Freguency
Percent
CoI Pct alle
3000
I aooo-
I asss
5000-
6999
I zooo-
I eggg
I yri
I sooo
I
TotaI
ky11a
I
I
I
I
I
L4
2.8L
L9.72
I
I
I
I
I
L2
2.40
15. 38
L2
2.40
L2.37
l_0
2.00
8.t3
10
2.OO
7 .69
58
tL.62
e1 57
LL.42
80. 28
I
I
I
I
66
13.23
84 .62
85
17. 03
87.63
L13
22 .65
9L.87
L20
24.05
92.3L
44L
88. 38
I
Total 7L
L4.23
78
15. 53
97
L9 .44
L23
24 .65
L30
26.05
499
L00. o0
Freguenc! Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
